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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatu-
vaatimuksista ja valvonnasta astui Suomessa voimaan vuonna 2008. Asetus vaati, että 
kaikille niin kutsutuille EU-uimarannoille on laadittava uimavesiprofiilit vuoden 2011 
maaliskuun 1. päivään mennessä. Uimavesiprofiili on tietopaketti uimarannan uimave-
den laadusta, ominaisuuksista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä niiden merkityksis-
tä. 
Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia uimavesiprofiilit sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksen 177/2008 soveltamisalaan kuuluville Tampereen kaupungin viidelle-
toista (15) yleiselle uimarannalle. Diplomityö esittelee malliesimerkin yhdestä asetuk-
sen 177/2008 vaatimukset täyttävästä uimavesiprofiilista ja tutustuttaa lukijan uima-
vesiprofiilin sisältöön ja profiilin laadinnassa käytettävään aineistoon. Lisäksi työ esitte-
lee uimavesiprofiilin taustalla olevaa teoriaa ja lainsäädäntöä sekä käsittelee uimavesi-
profiiliin laadintaan liittyviä asioita yleisesti. Diplomityötä voidaan pitää konstruktiivi-
sena tutkimuksena. Siinä kehitettiin ratkaisu tutkimusongelmaan, millainen on lainsää-
dännön vaatimukset täyttävä uimavesiprofiili, jota voidaan soveltaa kaikkiin 15 työn 
kohteena olevaan erilaiseen EU-uimarantaan. 
 Aineistona diplomityössä käytettiin uimavesiprofiileiden sisältöön liittyvää kirjalli-
suutta ja lainsäädäntöä sekä Euroopan komission työryhmän tuottamaa tutkimusraport-
tia parhaista tiedoista ja käytännöistä koskien uimavesiprofiilin laadintaa. Aineistoa ke-
rättiin myös suoraan uimarannoilta ja niiden lähiympäristöstä. Lisäksi työssä hyödyn-
nettiin kirjoittajan omakohtaisia kokemuksia uimarantojen turvallisuuden ja veden laa-
dun valvonnasta uimarantojen valvovana viranomaisena.  
Työ jakautuu sisällöllisesti neljään osa-alueeseen. Ensimmäisessä osassa hahmotel-
laan uimavesiprofiilin taustalla olevaa teoreettista viitekehystä ja toisessa osassa esitel-
lään uimavesiprofiilien laadinnassa käytettyjä aineistoja ja menetelmiä. Diplomityön 
kolmas osa-alue esittelee kokonaisuudessaan yhden lainsäädännön vaatimukset täyttä-
vän uimavesiprofiilimallin. Neljännessä osassa kirjoittaja analysoi ja pohtii työn sisältöä 
tarkemmin kokonaisuutena sekä kokoaa diplomityön keskeisimmät asiat yhteen. Vii-
meisessä osassa tarkastellaan kriittisesti aihealueesta tehtyjä havaintoja ja uimavesipro-
fiilin laadintaa. Diplomityön yhteydessä laadittiin myös 15 kappaletta uimavesiprofiileja 
Tampereen kaupungin yleisille uimarannoille. 
Tämä diplomityö osoittaa, että uimavesiprofiilin laadintaa ohjaavat ensisijaisesti 
lainsäädännön vaatimukset. Suurin uimavesiprofiilin sisällön rajoittaja on uimarannan 
omistajan halukkuus ja resurssit laajentaa uimavesiprofiilia yli lainsäädännön vaatimus-
ten. Tämän diplomityön perusteella voidaan uimarannan omistajalle antaa toimenpi-
desuositus laajentaa uimavesiprofiilin sisältöä aina yli asetettujen vaatimusten, uima-
vesiprofiilista saatavan hyödyn maksimoimiseksi. 
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In the year 2008 the regulation 177/2008 of Ministry of Social Affairs and Health regu-
lation came in to effect in Finland. The regulation concerns the quality and quality con-
trol of the swimming water of public beaches. The regulation states that in every so 
called EU-beach a Bathing Water Profile shall be established before 1st March 2011. 
The Bathing Water Profile can be referred as a source of information about swimming 
waters quality, hydrological attributes and the signification of the matters that affect the 
swimming water. 
The objective of this master’s thesis was to produce 15 Bathing Water Profiles to 
beaches which the Ministry of Social Affairs and Health’s regulation affects in City of 
Tampere. The thesis presents one Bathing Water Profile which fulfills the requirements 
of regulation 177/2008 and familiarizes the reader with the content and general idea of 
the Bathing Water Profile theme. It also introduces the theory and legislation behind the 
subject and deals with the process of creating Bathing Water Profiles in general. 
As a reference literature and legislation dealing with the thesis subject in along with 
the European Commission’s research report on best practices and guidance regarding 
processing Bathing Water Profiles were used for the master’s thesis. In addition to the-
se, data was also collected straight from the beaches and from their immediate surround-
ings. The thesis also utilizes the author’s personal experience as a supervising authority 
in monitoring and controlling the quality of swimming water in public beaches. 
The master’s thesis is divided into four different sections. The first section outlines 
the theoretical background of the subject and the second section introduces the material 
and procedures for creating Bathing Water Profiles. In the third section the thesis pre-
sents one Bathing Water profile model which fulfills the legislation´s requirements. In 
the last part the author analyzes the content of the thesis as whole and articulates the key 
issues of the thesis. In the fourth section the author also examines the subject in a more 
critical way. In addition to the master’s thesis, 15 Bathing Water Profiles was produced 
to City of Tampere’s public beaches. 
This master’s thesis showcase that the content of creating Bathing Water Profile is 
primarily guided by the requirements of the legislation. The main factor which restrains 
the quantity and quality of the Bathing Water Profile is the willingness and resources of 
the beach owner to extend the profile over the legal minimum. On the basis of the mas-
ter’s thesis it is clearly beneficial to always expand the content of the Bathing Water 
Profile over the legislations minimum to maximize the utility of the profile. Along to 
this conclusion the thesis recommends that the beach owner always extends the Bathing 
Water Profile beyond the legislations requirements according to his own needs. 
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TERMIT JA LYHENTEET 
Lyhenteet ja yksiköt 
BWID Uimarannan virallinen kansainvälinen kirjaimista ja nume-
roista muodostuva tunnus (englanniksi Bathing Water Inden-
tification). 
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
ETY Euroopan talousyhteisö (englanniksi European Economic 
Community, lyhenne EEC). 
EU Euroopan unioni (englanniksi The European Union). 
EY Euroopan yhteisö (englanniksi European Community, ly-
henne EC). 
FNU Sameuden yksikkö (englanniksi formazin nephelometric 
unit). 
KuTuL Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuu-
desta 30.1.2004/75. 
KVVY Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. 
mpn Todennäköisin lukumäärä (englanniksi most probable num-
ber). 
OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille. 
pmy Pesäkkeen muodostava yksikkö. 
SYKE Suomen ympäristökeskus. 
Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. 
Termit ja niiden määritelmät 
Asetus 177/2008 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen 
uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 28.3.2008/177. 
Direktiivi 2006/7/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi uimaveden 
laadun hallinnasta ja direktiivin 76/160/ETY kumoamisesta. 
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EUVL Nro L 64, 4.3.2006. 
Direktiivi 76/160/ETY Neuvoston direktiivi uimaveden laadusta. EYVL Nro L 31, 
5.2.1976. 
Escherichia coli Enterobakteereihin kuuluva koliforminen bakteerilaji, joka 
elää tasalämpöisten eläinten sekä ihmisten ruuansulatus-
kanavassa. Käytetään tutkimuksissa suolistoperäisenä indi-
kaattoribakteerina, jonka pitoisuus osoittaa mahdollista suo-
listoperäistä saastumista. (Hokajärvi et al. 2008, s. 25.) 
EU-uimaranta Yleinen uimaranta, jonka kävijämäärä arvioidaan uimakau-
den aikana olevan vähintään 100 uimaria päivässä. (A 
28.3.2008/177, 2 §.) EU-uimarantaan sovelletaan sosiaali- ja 
terveysministeriön asetusta 177/2008 yleisten uimarantojen 
uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta. 
Lyhytkestoinen saas-
tumistilanne 
Uimaveden suolistoperäinen saastuminen, jonka syyt ovat 
tunnistettavissa ja joka eroaa niin sanotuista normaalitilan-
teista. Saastumisen ei oleteta vaikuttavan uimaveden laatuun 
pidempää kuin korkeintaan kolme vuorokautta. (A 
28.3.2008/177, 2 §.) 
Suolistoperäinen ente-
rokokki 
Suolistoperäinen taudinaiheuttajabakteeri. Käytetään tutki-
muksissa hygieniaindikaattoribakteerina, jonka pitoisuus 
osoittaa mahdollista suolistoperäistä saastumista. (Hokajärvi 
et al. 2008, s. 13.) 
Syanobakteeri Esitumainen mikrolevä, jonka esiintymää kutsutaan usein 
sinileväksi. Lat. Cyanobacteria – Cyanophyta. 
Uimapaikka Yleensä luonnonmukainen paikka, jota käytetään uimiseen. 
Uimapaikkaa ei ole hyväksytty terveydensuojelulain 
763/1994 mukaisesti yleiseksi uimarannaksi, eikä sitä ylläpi-
detä yleisen uimarannan tavoin. (Valvira et al. 2010, s. 23.) 
Uimaranta Vesistön äärellä oleva uimiseen käytetty ja varattu yleinen 
alue, joka on hyväksytty terveydensuojelulain 763/1994 mu-
kaisesti. (Valvira et al. 2010, s. 23.) 
Uimavesiprofiili Tietopaketti uimarannan uimaveden ominaisuuksista ja laa-
dusta sekä laatuun vaikuttavista tekijöistä ja niiden merki-
tyksistä. (A 28.3.2008/177, 2 §.) 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
Suomalaisessa kulttuurissa uimarannat ovat tärkeitä ajanvietto- ja virkistyspaikkoja. 
Suomessa on arvioitu olevan noin 2 000 uimarantaa, ja arvion mukaan näillä uimaran-
noilla käy kesäkuukausien aikana vuosittain miljoonia uimareita (Suomen Uimaopetus- 
ja Hengenpelastusliitto ry 2010, s. 14.). Yleisessä käytössä olevien uimarantojen lisäksi 
Suomessa on lukematon määrä uimapaikkoja, mökkirantoja ja muita vesistöjen ranta-
alueita, joita käytetään uimiseen, vesileikkeihin ja muuhun veteen liittyvään virkistys-
toimintaan. 
 Huhtikuun 1. päivänä vuonna 2008 astui Suomessa voimaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja val-
vonnasta. Asetuksen lähtökohtana oli vuonna 2006 voimaan tullut Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin 
76/160/ETY kumoamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 mukai-
sesti uimarantojen omistajan tai haltijan oli laadittava vuoden 2011 maaliskuun 1. päi-
vään mennessä asetuksen soveltamisalaan kuuluville yleisille uimarannoille uimavesi-
profiilit. 
Uimavesiprofiili on tietopaketti uimarannan uimaveden ominaisuuksista sekä sen 
laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Profiili sisältää muun muassa uimaveden hyd-
rologisia, fysikaalisia ja maantieteellisiä ominaisuuksia sekä kuvauksen uimaveteen 
vaikuttavista kuormituslähteistä, niiden merkityksestä ja lyhytkestoisista saastumistilan-
teista. Uimavesiprofiilin tekeminen voidaan katsoa olevan uimarannan riskien arvioin-
tia. 
Diplomityön aiheena on uimavesiprofiilien laatiminen asetuksen 177/2008 sovelta-
misalaan kuuluville yleisille uimarannoille Tampereen kaupungin alueella. Diplomityö-
tutkimuksen päämääränä oli tunnistaa ja arvioida Tampereen kaupungin 15 asetuksen 
177/2008 soveltamisalaan kuuluvan yleisen uimarannan vedenlaatuun vaikuttavat uhat 
sekä laatia uimavesiprofiilit asetuksen 177/2008 mukaisesti. Tämä diplomityö esittää 
uimavesiprofiilien laatimisessa vaadittavan teoreettisen taustan, laadinnassa käytettävää 
aineistoa ja menetelmiä sekä esittelee yhden asetuksen 177/2008 vaatimukset täyttävän 
uimavesiprofiilimallin. Lisäksi työ käsittelee ja pohtii uimavesiprofiilien laatimisproses-
sia yleisesti. 
Diplomityön keskeisempänä tutkimuskysymyksenä on, kuinka rakentaa kattava ja 
lain vaatimukset täyttävä uimavesiprofiilimalli, jota voidaan soveltaa kaikkiin erilaisiin 
tutkimuksen kohteiksi määräytyneisiin 15 yleiseen uimarantaan. Ongelmana on, ettei 
vastaavanlaisia uimavesiprofiileja ole aikaisemmin uimarannoille laadittu. Uimavesi-
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profiilien laadinnasta ei ole valtakunnallisesti tai kansainvälisesti katsottuna juuri aiem-
pia kokemuksia tai esimerkkejä, joihin Tampereen kaupunki olisi profiilien kokoami-
sessa voinut nojautua. Tässä diplomityössä tehdyn tutkimuksen tarve ja merkitys on siis 
erityisesti Tampereen kaupungille suuri. Diplomityötä voidaan pitää konstruktiivisena 
tutkimuksena, sillä siinä laaditaan ratkaisu edellä esiteltyyn tutkimusongelmaan 
1.2 Toteutus ja tutkimusmenetelmät 
Diplomityön tutkimusosa eli uimavesiprofiilien laatiminen on toteutettu viidessä kuu-
kaudessa kesäkuun ja marraskuun välisenä aikana vuonna 2010 Tampereen kaupungin 
sivistyksen ja elämänlaadun edistämisen tilaajaryhmässä. Tutkimustyö toteutettiin kol-
messa eri vaiheessa. Ensin tutustuttiin aihealueeseen ja kartoitettiin ja rajattiin Tampe-
reen kaupungin EU-uimarantojen uimavesiprofiileilta vaadittavat tarpeet sekä suunnitel-
tiin käytettävän uimavesiprofiilin runko ja rakenne. Tämän jälkeen selvitettiin, mistä 
profiileihin tarvittavia tietoja saataisiin, ja kerättiin löydetyistä lähteistä talteen riittävä 
määrä tietoa myöhempää analysointia varten. Tiedon keruuseen sisältyi sekä käytännön 
kenttätyötä että toimistotyötä. Lopuksi kerätystä tiedosta suodatettiin tarpeellinen tieto 
ja laadittiin valituille uimarannoille uimavesiprofiilidokumentit. 
Tässä diplomityössä keskitytään ensisijaisesti uimavesiprofiilin laadinnan taustalla 
olevaan teoriaan sekä Tampereen kaupungin uimavesiprofiilien laadintaan liittyviin 
toimenpiteisiin. Työssä ei käsitellä muihin yleisiin uimarantoihin tai uimapaikkoihin 
yksinomaan liittyvää teoriaa tai käytäntöjä. Työn painopiste on uimavesiprofiilin sisäl-
lössä, profiilia koskevissa taustoissa, lainsäädännössä sekä uimavesien laadussa, laatuun 
vaikuttavissa tekijöissä ja laadun valvonnassa. Näkökulmana työssä on Tampereen kau-
pungin 15 yleisen uimarannan uimavesiprofiilien laatiminen. 
1.3 Aineisto ja rajaukset 
Euroopan komissio piti kesäkuussa 2007 työpajan, jonka tuloksena perustettiin työryh-
mä tuottamaan tutkimusraportti parhaista tiedoista ja käytännöistä koskien uimavesipro-
fiileja. Raportin tarkoituksena on tukea Euroopan Unionin jäsenvaltiota uimavesiprofii-
lien laatimisessa. (European Comission 2009, s. 5.) Aineistona tässä diplomityössä käy-
tetään Tampereen kaupungille laadittuja uimavesiprofiileja sekä uimavesiin ja uima-
vesiprofiileihin liittyvää lainsäädäntöä, kirjallisuutta ja edellä mainittua raporttia. Lisäk-
si työssä hyödynnetään kirjoittajan omakohtaisia kokemuksia uimarantojen turvallisuu-
den ja veden laadun valvonnasta ja seurannasta. Kirjoittaja on työskennellyt Tampereen 
kaupungin ympäristöterveyden yksikön terveydensuojeluryhmässä, joka toimii uimaran-
tojen valvovana viranomaisena Tampereen kaupungin alueella. 
 Työn sisältö jaetaan neljään eri osa-alueeseen. Ensimmäisessä osassa hahmotellaan 
uimavesiprofiilin taustalla olevaa teoreettista viitekehystä. Teoreettiseen taustaan kuu-
luvat muun muassa uimavesiprofiilin soveltamisalan määritteleminen ja profiileihin liit-
tyvän keskeisen lainsäädännön ja ohjeistuksen läpikäyminen. Lisäksi työn ensimmäises-
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sä osa-alueessa kuvaillaan uimaveden laadun valvontaa ja seurantaa sekä uimavesipro-
fiilin lähtökohtia ja sisältöä yleisesti. Työn toisessa osassa käsitellään uimavesiprofiilien 
laadinnassa käytettyjä aineistoja ja menetelmiä sekä esitellään ne Tampereen kaupungin 
uimarannat, joihin tämän diplomityön yhteydessä laadittiin uimavesiprofiilit. Kolman-
nessa osa-alueessa esitellään kokonaisuudessaan yksi lainsäädännön vaatimukset täyttä-
vä uimavesiprofiilimalli. Esiteltävä uimavesiprofiili on yksi Tampereen kaupungin EU-
uimarannoille tässä diplomityössä laadituista uimavesiprofiileista. Viimeisessä, neljän-
nessä osassa, kirjoittaja analysoi ja pohtii työn sisältöä tarkemmin kokonaisuutena sekä 
kokoaa diplomityön pääsisällön keskeisimmät teemat yhteen. 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 
2.1 Uimavesiprofiilin soveltamisala 
Uimavesiprofiilin soveltamisalaan kuuluvat kaikki niin kutsutut EU-uimarannat. Uima-
ranta määritellään vesistön äärellä olevaksi uimiseen käytetyksi ja varatuksi yleiseksi 
alueeksi, joka on hyväksytty terveydensuojelulain 763/1994 mukaisesti. (Valvira et al. 
2010, s. 23.) EU-uimarannaksi kutsutaan yleistä uimarantaa, jonka kävijämääräksi arvi-
oidaan uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä. Tässä yhteydessä uimarilla 
tarkoitetaan kaikkia niitä uimarannan käyttäjiä, jotka käyvät uimaranta-alueella olles-
saan uimavedessä. Uimakaudella tarkoitetaan ajanjaksoa välillä 15. päivä kesäkuuta ja 
31. päivä elokuuta (Lapin läänissä ja Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa 25.6.–15.8.). 
(A 28.3.2008/177, 2 §.) 
 EU-uimarantaan sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 177/2008 yleis-
ten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, jäljempänä asetus 
177/2008. EU-uimarannan perustamisesta tai käyttöönotosta on toiminnan harjoittajan 
tehtävä terveydensuojelulain 13 pykälän 1 momentin 3 kohdan mukainen ilmoitus. Il-
moitus on kunnan terveydensuojeluviranomaiselle tehty kirjallinen tiedotus kyseisen 
toiminnan aloittamisesta. Lisäksi terveydensuojeluviranomaisen on asetuksen 177/2008 
4 pykälän 1 momentin mukaan toimitettava kunnan alueella olevista EU-uimarannoista 
uimarantaluettelo paikalliselle lääninhallitukselle eli nykyiselle aluehallintovirastolle. 
Aluehallintovirasto on hoitanut vuodesta 2010 eteenpäin muun muassa ympäristöter-
veydenhuollon osalta entisen lääninhallituksen tehtäviä. Uimarantaluettelo EU-
uimarannoista on toimitettava aluehallintovirastoon vuosittain, aina ennen uimakauden 
alkua (A 28.3.2008/177, 4 §). 
 Uimavesiprofiilin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät kaikki uimapaikat sekä ne ui-
marannat, joilla arvioidaan uimakauden aikana käyvän vähemmän kuin 100 uimaria 
päivässä. Uimapaikaksi kutsutaan yleensä luonnonmukaista paikkaa, jota käytetään ui-
miseen. Uimapaikkaa ei ole hyväksytty terveydensuojelulain 763/1994 mukaisesti ylei-
seksi uimarannaksi, eikä sitä ylläpidetä yleisen uimarannan tavoin. (Valvira et al. 2010, 
s. 23.) Vaikka pienemmille uimarannoille ei tarvitse laatia uimavesiprofiileja, on kun-
nan terveydensuojeluviranomaisen valvottava niiden uimaveden laatua terveydensuoje-
lulain 29 pykälän nojalla. Uimavesiprofiilia ei tarvitse laatia myöskään yksityisessä 
omistuksessa olevalle uimarannalle, jonka käyttö on rajoitettu vain omistajan valitsemil-
le jäsenille. Tällainen uimaranta on esimerkiksi seuran tai järjestön ylläpitämä yksityi-
nen uimaranta.  Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät myös muun muassa avantouintipai-
kat, hoitotarkoitukseen käytetyt vedet, paljujen ja kahluualtaiden vedet sekä erilaiset 
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allasvedet. Allasvesiksi lasketaan esimerkiksi kaikki vesipuistojen, kylpylöiden ja ui-
mahallien uimavedet. (Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 2008, s. 9.) 
2.2 Keskeinen lainsäädäntö ja ohjeistus 
2.2.1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY uimaveden laadun hallinnasta 
ja direktiivin 76/160/ETY kumoamisesta, jäljempänä direktiivi 2006/7/EY, on annettu 
15 päivänä helmikuuta 2006. Se pohjautuu neuvoston direktiiviin 76/160/ETY uimave-
den laadusta, jäljempänä direktiivi 76/160/ETY, ja täydentää Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista. 
 Neuvoston direktiivi 76/160/ETY uimaveden laadusta on annettu 8 päivänä joulu-
kuuta 1975, ja se määrittelee uimavesiin liittyvät vähimmäisvaatimukset Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden alueilla. Vaatimukset koskevat uimaveden mikrobiologisia ja 
fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia, uimavesinäytteidenoton vähimmäistiheyttä sekä 
kyseessä olevien näytteiden analyysi- ja tarkastusmenetelmiä. (Neuvoston direktiivi 
76/160/ETY, artiklat 2 & 6.) Direktiivi antaa sekä ohjearvot että pakolliset vähim-
mäisarvot edellä mainittujen ominaisuuksien eri muuttujille. Direktiivi 76/160/ETY 
koskee makean veden ja meriveden uimarantoja sekä sellaisia paikkoja, joissa käy sään-
nöllisesti runsaasti uimareita eikä uimista ole erikseen kielletty (Neuvoston direktiivi 
76/160/ETY, artikla 1). 
 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY astui voimaan vuonna 
2008, ja se kumosi nimensä mukaisesti neuvoston direktiivin 76/160/ETY. Direktiivin 
2006/7/EY pyrkimyksenä on ympäristön ja ihmisten terveyden suojelu. Sen sovelta-
misalaan kuuluvat kaikki pintavesien osat, jossa uimista ei ole kielletty tai rajoitettu ja 
jossa käy viranomaisen arvion mukaan huomattava määrä ihmisiä uimassa. Direktiivi 
säätää uimaveden laadun hallinnasta, seurannasta, luokituksesta sekä uimaveden laatua 
koskevasta yleisölle tiedottamisesta yhtenäiset käytännöt ja muuttujat, joita Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden tulee noudattaa. (Parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2006/7/EY, artikla 1.) Direktiivin 2006/7/EY sisältöä tullaan arvioimaan uudelleen jä-
senvaltioilta saatujen kirjallisten kertomusten ja kokemusten perusteella, viimeistään 
vuonna 2020 (Parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY, artikla 14). Direktiiviä 
2006/7/EY kutsutaan usein myös niin sanotuksi uimavesidirektiiviksi. 
 Direktiivin 2006/7/EY keskeisimmät uudet asiat, verrattaessa direktiiviin 
76/160/ETY, ovat uimavesien analysointiin määritellyt uudet muuttujat, uimavesien 
valvonnan riittävä varmistaminen, vesistöjen neliportainen luokittelu, vaatimukset ylei-
sölle tiedottamisesta sekä uimarannoille laadittavat uimavesiprofiilit. Direktiivissä 
2006/7/EY uimavesien laatua ja tilaa seurataan sekä arvioidaan aikaisemman 19 arvon 
sijasta pääsääntöisesti vain kahdella muuttujalla. Nämä kaksi muuttujaa ovat suolistope-
räiset enterokokit sekä Escherichia coli -bakteeri. Molemmat näistä bakteereista elävät 
tasalämpöisten eläinten sekä ihmisten ruuansulatuskanavassa ja niitä käytetään tutki-
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muksissa indikaattoribakteereina, joiden pitoisuuksilla voidaan osoittaa mahdollista suo-
listoperäistä saastumista (Hokajärvi et al. 2008, s. 25). 
Suolistoperäisten indikaattoribakteerien lisäksi direktiivi 2006/7/EY huomio erityi-
sesti syanobakteerien, makrolevien ja kasviplanktonien aiheuttamat riskit uimavesissä 
(Parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY, artiklat 8 & 9). Syanobakteeri on esi-
tumainen mikrolevä, jonka esiintymää kutsutaan usein sinileväksi. Uimavesien valvon-
taa koskien direktiivin 2006/7/EY artikla 3 määrää virallisen uintikauden määrittelemi-
sen ja uimavesien valvonnan aikataulutuksen. Lisäksi artiklan 5 mukaan uimavesien 
laatu on luokiteltava vuosittain aikaisempien neljän uimakauden vedenlaatutulosten pe-
rusteella joko huonoksi, riittäväksi, hyväksi tai erinomaiseksi. Direktiivi 2006/7/EY on 
myös lähtökohta sille, että jäsenvaltioiden tulee laatia uimavesiprofiilit yleisille uima-
rannoilleen viimeistään 24 päivään maaliskuuta 2011 mennessä (Parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2006/7/EY, artikla 6). 
2.2.2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatu-
vaatimuksista ja valvonnasta, jäljempänä asetus 177/2008, pohjautuu edellisessä alalu-
vussa 2.2.1 esiteltyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/7/EY uima-
veden laadun hallinnasta. Asetus on annettu 28 päivänä maaliskuuta vuonna 2008, ja se 
tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2008. Käytännössä asetus 177/2008 toimeenpanee 
Suomessa kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille suunnatun direktiivin 2006/7/EY 
vähimmäisvaatimukset. Samalla asetus kumoaa sosiaali- ja terveysministeriön päätök-
sen 292 vuodelta 1996 yleisten uimarantojen veden laatuvaatimuksista ja valvontatut-
kimuksista sekä kaikki siihen sisältyvät muutokset (A 28.3.2008/177, 14 §). Asetuksen 
177/2008 tekemät muutokset perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön terveydensuoje-
lulain 763/1994 pykälässä 32 määriteltyyn oikeuteen tarkentaa asetuksella yleisten ui-
marantojen uimavesiin liittyviä laatu- ja valvontavaatimuksia sekä niiden hallintaan ja 
tiedottamiseen liittyviä asioita. 
 Asetuksen 177/2008 soveltamisalaan kuuluvat kaikki EU-uimarannat Suomessa. 
Asetus muuttaa ja osin kiristää yleisten uimarantojen uimavesien laadun seurantaa, val-
vontaa ja laadusta tiedottamista. Lisäksi se tuo uutena direktiivin 2006/7/EY mukaisesti 
uimavesien luokittelun ja uimavesiprofiilien laatimisen yleisille uimarannoille. Asetuk-
sen 177/2008 voimaantulon jälkeen EU-uimarantojen uimavesien laatua arvioidaan vain 
kahdella suolistoperäistä saastumista kuvaavalla muuttujalla. Näiden suolistoperäisten 
enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerien pitoisuuksia uimavedessä on asetuksen 
mukaan valvottava uimavesinäytteillä vähintään neljä kertaa uimakaudessa. Valvonta-
näytteet tulee ottaa tasaisesti uimakauden aikana, mutta kuitenkin siten, ettei yksittäisten 
näytteiden väli pääse ylittämään yhtä kuukautta. (A 28.3.2008/177, liite III). Nämä näyt-
teenottovaatimukset luovat perustan asetuksessa 177/2008 määritellylle uimavesiluoki-
tukselle. 
Uimavesiluokitus tapahtuu asetuksen 177/2008 mukaan siten, että neljän viimei-
simmän vuoden uimakausien uimavesinäytteistä lasketuilla prosenttipisteillä ja kysei-
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sessä asetuksessa määritellyillä raja-arvoilla, määritellään jokaiselle soveltumisalaan 
kuuluvalle uimavedelle uimavesiluokka. Neliportaisessa luokittelussa uimavesi määri-
tellään joko huonoksi, tyydyttäväksi, hyväksi tai erinomaiseksi. Huomioitavaa on, että 
direktiivistä 2006/7/EY poiketen, asetuksessa 177/2008 on uimavesiluokka riittävä kor-
vattu määritelmällä tyydyttävä. Huonoksi luokitelluille uimavesille kyseessä oleva ase-
tus määrää lisäksi toimenpiteet, jotka uimarannan omistajan tai haltijan tulee toteuttaa 
uimaveden laatuluokan parantamiseksi. 
 Kun asetus 177/2008 astui voimaan, se lisäsi vaatimuksia yleisölle tiedottamisesta, 
koskien uimaveden laatua. Asetuksen 177/2008 mukaan, viimeistään uimakauden 2012 
alusta alkaen kaikilla EU-uimarannoilla tulee Suomessa olla näkyvillä uimaveden voi-
massa oleva uimavesiluokitus, yleiskuvaus uimavedestä sekä uimarannan omistajan ja 
terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot. Tämän lisäksi esimerkiksi Internetissä täy-
tyy olla saatavilla uimarannan uimavesiluokitus kolmen edeltävän vuoden ajalta, uima-
rannalle tehty uimavesiprofiili sekä kuluvan uimakauden valvontatutkimusten ja muiden 
havaintojen tulokset. (A 28.3.2008/177, 11 §.) 
Uimaveden saastumistilanteessa asetuksen 177/2008 pykälä 11 määrää uimarannalle 
vietäväksi uimisen välttämistä tai uimakieltoa koskevat ohjeet, kieltojen taustalla olevat 
syyt ja tiedot tilanteen luonteesta ja kestosta. Pykälän 11 mukaan uimarannalla on lisäk-
si oltava esillä hyväksytyillä, selkeillä ja yksinkertaisilla merkinnöillä varoitus meneil-
lään olevasta tai näkyvissä olevasta lyhytkestoisesta saastumisesta. Lyhytkestoisella 
saastumistilanteella tarkoitetaan kyseessä olevassa asetuksessa sellaista suolistoperäistä 
saastumista, jonka syyt ovat tunnistettavissa ja joka eroaa niin sanotuista normaalitilan-
teista. Saastumisen ei myöskään oleteta vaikuttavan uimaveden laatuun pidempää kuin 
korkeintaan kolme vuorokautta. (A 28.3.2008/177, 2 §.) Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus 177/2008 määrää myös, että lyhytkestoisessa saastumistilanteessa uimarannalla 
tulee olla informaatiota siitä, kuinka monena päivänä uimarannalla on edellisen vuoden 
uimakaudella ollut lyhytkestoisesta saastumistilanteesta johtuva uimakielto.  Lisäksi 
Internetissä on oltava esillä saastumistilanteen osalta uimarannan yleiset tiedot, saastu-
miseen johtaneet olosuhteet ja syyt, saastumisen todennäköisyys ja kesto sekä toteutetut 
toimenpiteet saastumisen ja uimareiden altistumisen ehkäisemiseksi (A 28.3.2008/177, 
11 §). 
Asetuksessa 177/2008 vaadittuja yleisölle ilmoitettavia tietoja on kerättynä uima-
vesiprofiiliin. Lisäksi uimavesiprofiilissa on arvioitu muun muassa uimaveden lyhytkes-
toisen saastumisen mahdollisesti aiheuttavia tekijöitä. Uimaveden saastumistilanteessa 
uimavesiprofiililla on siis suuri merkitys tiedon lähteenä selvitettäessä saastumistilan-
teen aiheuttajaa. Kuten uimavesiprofiili, asetus 177/2008 keskittyy uimaveden laadun 
valvontaan ja hallintaan, ja sen vaatimuksilla yritetään ennalta ehkäistä uimareiden altis-
tumista terveyshaitoille uimavesissä. 
2.2.3 Muu lainsäädäntö 
Suomessa EU-uimarantoja koskevaa lainsäädäntöä on edellä esiteltyjen direktiivin 
2006/7/EY ja asetuksen 177/2008 lisäksi useita. Merkittävin suomalaisia EU-
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uimarantoja koskeva lainsäädäntö on esitetty taulukossa 1. Lainsäädäntö on esitetty tau-
lukossa aikamääräisessä järjestyksessä laadintavuoden mukaisesti, vanhimmasta uusim-
paan.  
Perustana EU-uimarantoja koskevalle lainsäädännölle voidaan pitää terveydensuoje-
lulakia, joka määrää ettei uimarannan käyttäjille saa aiheutua terveyshaittaa uimarannan 
käytöstä. Terveydensuojelulain mukaan yleisen uimarannan omistajan tulee ilmoittaa 
uimarannan käyttöönotosta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka on valvottava 
säännöllisesti uimarannan veden laatua. (L 19.8.1994/763, 13, 28 & 29 §.) Pelastuslain 
vaatimuksiin kuuluu, että uimarannan omistajan on varauduttava onnettomuuksiin oma-
toimisesti ennakolta. (L 13.6.2003/468, 8 §). Järjestyslain mukaan turvallisuuden vaa-
rantaminen ja järjestyksen häiritseminen on kiellettyä julkisella paikalla, mukaan lukien 
yleiset uimarannat (L 27.6.2003/612, 3 §). 
Uimarantojen ylläpitäminen on kuluttajapalvelustoimintaa. Näin ollen EU-
uimarantojen toimintaa ohjaavat myös laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta 75/2004, jäljempänä KuTuL, sekä valtioneuvoston asetus kulutustava-
roista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004. KuTuL:n mukaan kulut-
tajapalveluksesta ei saa aiheutua henkilön terveydelle tai omaisuudelle vaaraa ja että 
palvelun tarjoajalla on oltava riittävät tiedot toiminnastaan ja sen riskeistä.  Lisäksi toi-
mintaa markkinoitaessa palvelun tarjoajan on annettava kuluttajalle riittävät tiedot ku-
luttajapalveluksesta, jotta käyttäjä pystyy arvioimaan itse sen vaarallisuuden. (L 
30.1.2004/75, 3, 4 & 5 §.) KuTuL:n mukaan toimijan on annettava myös ennakkotietoja 
kuluttajapalveluksestaan käyttäjien terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran tor-
jumiseksi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tieto palveluksen turvallisuudesta vastaavas-
ta henkilöstä, toiminta-, käyttäytymis- ja hätätilanneohjeet sekä konkreettisemmin riittä-
vä opastus tarvittavien henkilösuojainten käytöstä. (A 23.6.2004/613, 10 §.) 
Yleisten uimarantojen katsotaan olevan liikunta- ja virkistyspaikkoja. Näin ollen 
niihin tulee soveltaa sekä liikuntalakia että maankäyttö- ja rakennuslain pykäliä. Liikun-
talain 1054/1998 pykälän 2 mukaan kuntien on luotava edellytykset kuntalaisten liikun-
nalle muun muassa tarjoamalla liikuntapaikkoja ja kehittämällä terveyttä edistävää lii-
kuntaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki vuorostaan varmistaa sen, että virkistykseen sovel-
tuvien alueiden riittävyys huomioidaan kunnassa kaavoitusta laadittaessa (L 
5.2.1999/132, 28 §). 
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Taulukko 1. Suomen EU-uimarantoja koskeva lainsäädäntö 
Laki/asetus/direktiivi Pääpiirteet vaikutuksesta EU-uimarantoihin 
Terveydensuojelulaki 
(763/1994) 
Uimarannan käyttäjille ei saa aiheutua terveyshaittaa 
uimarannan käytöstä. 
Uimarannan käyttöönotosta tulee ilmoittaa kunnan ter-
veydensuojeluviranomaiselle. 
Terveydensuojeluviranomaisen tulee valvoa uimaran-
nan veden laatua säännöllisesti. 
Liikuntalaki (1054/1998) 
Kunnan on tuotettava edellytykset kuntalaisten liikun-
nalle muun muassa tarjoamalla liikuntapaikkoja. 
Maankäyttö- ja rakennus-
laki (132/1999) 
Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys on huo-
mioitava kaavoituksessa. 
Pelastuslaki (468/2003) Onnettomuuksiin on varauduttava ennakolta. 
Järjestyslaki (612/2003) 
Turvallisuuden vaarantaminen ja järjestyksen häiritse-
minen on kiellettyä. 
Laki kulutustavaroiden ja 
kuluttajapalvelusten tur-
vallisuudesta (75/2004) 
Henkilön terveydelle tai omaisuudelle ei saa aiheutua 
vaaraa kuluttajapalveluksesta. 
Palvelun tarjoajalla on oltava riittävät tiedot toimin-
nastaan ja siihen liittyvistä vaaroista. 
Markkinoinnissa on annettava ymmärrettävästi riittävät 
tiedot kuluttajapalveluksesta, jotta käyttäjä pystyy arvi-
oimaan sen vaarallisuuden. 
Valtioneuvoston asetus ku-
lutustavaroista ja kulutta-
japalveluksista annettavista 
tiedoista (613/2004) 
Määrittelee vähimmäisvaatimukset kuluttajapalveluk-
sissa annettavista ennakkotiedoista käyttäjien tervey-
delle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 
2006/7/EY uimaveden laa-
dun hallinnasta ja direktii-
vin 76/160/ETY kumoami-
sesta. 
Määrittelee uimaveden hallintaan, valvontaan ja laadun 
luokitteluun vaadittavat toimenpiteet Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa. 
Sosiaali- ja terveysministe-
riön asetus 177/2008 yleis-
ten uimarantojen uimave-
den laatuvaatimuksista ja 
valvonnasta (177/2008) 
Määrittelee vähimmäisvaatimukset uimaveden hallin-
taan, valvontaan ja laadun luokitteluun Suomessa. 
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2.3 Uimaveden laadun valvonta ja seuranta 
2.3.1 Valvova viranomainen 
Yleisen uimarannan turvallisuudesta vastaavat uimarannan omistaja, haltija ja rannan 
päävastuullinen ylläpitäjä. Heidän tehtävänään on muun muassa huolehtia siitä, että ui-
maranta on siisti, rakenteet ovat kunnossa ja että rannalla ovat asianmukaiset ja ehjät 
pelastusvälineet. Heidän tehtävänään on myös varmistaa se, että uimarannan tarkastuk-
sista, huollosta ja kunnossapidosta huolehditaan säännöllisesti ja riittävällä tarkkuudella. 
Omistajan ja ylläpitäjän toimintaa sekä rannan uimaveden turvallisuutta valvoo 
kunnan terveydensuojeluviranomainen terveydensuojelulain 29 pykälän valtuuttamana. 
Terveydensuojeluviranomainen valvoo, että uimaranta on suunniteltu, varustettu, kun-
nossapidetty ja huollettu siten, ettei uimarannan käytöstä aiheudu vaaraa käyttäjän ter-
veydelle ja että uimaveden laatu täyttää annetut vähimmäisvaatimukset (L 
19.8.1994/763, 28 & 29 §). Terveydensuojeluviranomainen laatii vuosittain valvonta-
suunnitelman toiminta-alueellaan sijaitsevien uimarantojen tarkastuksista ja tarkastaa 
uimakauden aikana suunnitelmansa mukaisesti rantojen turvallisuutta ja siisteyttä. Sen 
tehtävänä on myös valvoa, ohjeistaa ja neuvoa rannan omistajien ja ylläpitäjien toimin-
taa ja näin edistää terveydensuojelua uimarannoilla. Kunnan, jonka alueella yleinen ui-
maranta sijaitsee, tulee siis huolehtia uimarantaa koskevan ajantasaisen lainsäädännön 
toteutumisesta panemalla käytäntöön ja valvomalla lainsäädännön vaatimuksia. 
Tampereen kaupungin alueella kunnan yleisten uimarantojen valvovana viranomai-
sena toimii Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon terveydensuojeluryhmä. 
Ryhmä kuuluu kaupungin ympäristöterveydenyksikköön yhdessä elintarvikevalvonnan 
kanssa. Uimaveden laadun valvonnan lisäksi terveydensuojeluryhmä valvoo myös 
muun muassa terveydensuojelulain ja KuTuL:n toteutumista uimarannoilla. 
Tampereen kaupungin terveydensuojeluryhmän lisäksi uimaveden laatua ja tilaa 
seuraa säännöllisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jäljempänä 
ELY-keskus. ELY-keskus seuraa yleisesti Pirkanmaan alueen vesien hydrologiaa ja laa-
tua, toisin sanoen uimaveden ominaisuuksia. Uimarantojen kannalta ELY-keskuksen 
merkittävin toiminta on uimaveden levätilanteen seuranta. Pirkanmaan ELY-keskus ke-
rää ja kokoaa uimarantojen levähaittahavaintoja sekä tekee itsenäistä valvontaa levähait-
tojen havaitsemiseksi ja kartoittamiseksi. ELY-keskus välittää tuloksensa viikoittain 
Suomen ympäristökeskukselle (SYKE), joka kerää valtakunnallisesti uimarantojen le-
vähaittahavainnot yhteen ja tekee näistä vuosittain omat yhteenvetonsa ja analyysinsä.   
2.3.2 Näytteenotto 
Terveydensuojelulain 763/1994 kuudes pykälä vaatii kunnan terveydensuojeluviran-
omaista laatimaan valvontasuunnitelman, joka sisältää kunnan toimesta tehtävien tai 
teettämien näytteidenoton ja niiden analysoinnin järjestämisen. Valvontasuunnitelmalla 
kunta osoittaa, että se täyttää terveydensuojelulain 763/1994 pykälän 29 yleisen uima-
rannan uimaveden laadun säännöllisestä valvonnasta. 
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 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden 
laatuvaatimuksista ja valvonnasta asettaa EU-uimarannalle uimakauden aikana vähit-
täisvaatimuksena neljän uimavesinäytteen ottamisen vuosittain. Lyhyemmästä uima-
kaudesta johtuen Lapin läänissä, Taivalkosken kunnassa ja Kuusamon kunnassa vä-
himmäisvaatimus on kolme näytettä uimakaudessa. Asetuksen 177/2008 mukaan uima-
vedestä tulee ottaa yksi uimavesinäyte noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua sekä 
kolme (Lapin läänissä sekä Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa kaksi) näytettä uima-
kauden aikana. Näytteet täytyy ottaa tasaisesti uimakauden aikana sillä tavoin, ettei yk-
sittäisten näytteiden väliin synny neljää viikkoa pidempää ajanjaksoa. (A 
28.3.2008/177, Liite III.) Näytteet on otettava aina sellaisesta uimarannan osasta, missä 
uimareiden määrä on suuri ja missä veden syvyys on vähintään noin yhden metrin. 
Näytteenotto voidaan haluttaessa tehdä myös sellaisesta paikasta, jossa saastumisriski 
on uimavesiprofiilin mukaan kaikista todennäköisin. (A 28.3.2008/177, 5 §.) Näyte ote-
taan noin 30 senttimetrin syvyydeltä steriilillä näytteenottoastialla, yleisiä raakaveden 
näytteenotto-ohjeita ja näytteiden käsittelyä koskevia vaatimuksia noudattaen. 
Uimavesinäytteistä analysoidaan uimaveden mikrobiologisia ominaisuuksia, erityi-
sesti kahta suolistoperäistä saastumista kuvaavaa muuttujaa.  Lisäksi uimavesinäytteistä 
tutkitaan tarvittaessa syanobakteerien eli sinilevien lajistoja ja myrkyllisyyttä. Asetus 
177/2008 määrittelee uimavesien suolistoperäistä saastumista kuvaaviksi muuttujiksi 
Escherichia coli -bakteerin sekä suolistoperäiset enterokokit. E. colien ja suolistoperäis-
ten enterokokkien on havaittu kuvaavan parhaiten uimaveden suolistoperäistä saastu-
mista, sillä näitä molempia mikrobeja esiintyy vain ihmisten tai tasalämpöisten eläinten 
ulosteessa. Suolistoperäisissä muuttujissa yksikkönä käytetään pesäkkeen muodostavaa 
yksikköä (pmy) tai todennäköisintä lukumäärää (mpn) 100 millilitraa kohden. Syano-
bakteerien kohdalla yksikköjä ei käytetä, sillä toimenpiderajana pidetään pelkkää aistin-
varaista havaintoa uimavedessä tai uimarannalla. 
Terveydensuojeluviranomaisen tekemällä vuotuisella uimavesien laadun seurannal-
la, näytteidenotolla ja näytteiden analysoinnilla varmistetaan uimaveden vaarattomuus 
käyttäjien terveydelle ja seurataan mahdollisia lyhytkestoisia saastumistilanteita. Näyt-
teidenotolla on myös merkittävä rooli uimavesiprofiilissa esitettyjen veden laatutulosten 
sisällössä. Vedenlaadun valvontatutkimustuloksien perusteella uimaveden laatu pysty-
tään lisäksi arvioimaan ja luokittelemaan. 
2.3.3 Uimaveden laatuvaatimukset 
Uimaveden laatua arvioidaan siis mikrobiologisten valvontatutkimustulosten perusteel-
la. Kuten edellä on esitetty, uimaveden laadun indikaattoreina pidetään Escherichia coli 
-bakteerien, suolistoperäisten enterokokkien ja syanobakteerien määrää uimavedessä. 
Yksittäisille uimavesinäytteiden tuloksille on laadittu asetuksessa 177/2008 laatuvaati-
mukset, joiden ylityttyä kunnan terveydensuojeluviranomaisen ja uimarannan omistajan 
on ryhdyttävä toimenpiteisiin uimarannan käyttäjien terveyden turvaamiseksi. Taulu-
kossa 2 listatuista valvontatutkimustuloksien toimenpideraja-arvoista on huomioitavaa, 
että sisämaan uimavesien toimenpiderajat ovat rannikon uimavesiä korkeammat. Tämä 
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johtunee siitä, että veden vaihtuvuus on rannikoiden uimavesissä nopeampaa muun mu-
assa voimakkaammasta aallokkoisuudesta ja merenpinnan korkeusvaihteluista johtuen. 
Nopeampi uimaveden kierto pitää uimaveden suolistoperäisten bakteerien pitoisuuden 
alhaisempana kuin sisävesien uimavesissä. 
Taulukko 2. Yksittäisten valvontatutkimustulosten ja syanobakteerihavaintojen toimen-
piderajat. (A 28.3.2008/177, Liite I.) 
Muuttuja 
Toimenpideraja 
Sisämaan uimavedet Rannikon uimavedet 
Suolistoperäiset enterokokit 
(pmy/mpn/100 ml) 
400 200 
Escherichia coli 
(pmy/mpn/100 ml) 
1000 500 
Syanobakteerit (sinilevät) Havaittu uimavedessä tai uimarannalla 
Uimaveden laatua ja sen käyttökelpoisuutta arvioidaan säännöllisesti mikrobiologis-
ten tutkimuksien lisäksi myös aistinvaraisesti. Aistinvaraisessa laadun arvioinnissa 
huomiota kiinnitetään veden väriin, näkösyvyyteen, vaahtoamiseen, öljymäisiin ja ter-
vamaisiin aineisiin, kelluviin materiaaleihin (muun muassa puu, jätteet ja muut roskat) 
sekä muihin havaittuihin poikkeavuuksiin uimavedessä (A 28.3.2008/177, Liite I). Ui-
mavedestä valvotaan aistinvaraisesti ja yksinkertaisten käytännön kokeiden avulla myös 
kasviplanktonin, makrolevien ja syanobakteerien esiintymistä. Taulukosta 3 nähdään, 
että valvonnassa käytettävät asetuksen 177/2008 mukaiset laatusuositukset ovat edellä 
mainittujen muuttujien täydellinen puuttuminen uimavedestä niitä aistinvaraisesti ha-
vainnoidessa. Veden aistinvarainen arviointi tapahtuu aina näytteenoton yhteydessä se-
kä rannan ylläpitäjän tekemillä tarkastuskäynneillä. Uimarannan omistaja ja terveyden-
suojeluviranomainen saavat myös uimarannan käyttäjiltä ilmoituksia näkyvistä haitoista 
uimavedessä. 
Taulukko 3. Yksittäisten aistinvaraisten havaintojen laatusuositukset. (A 
28.3.2008/177, Liite I.) 
Muuttuja Tavoitetaso 
Makrolevät ja/tai kasviplankton Ei aistinvaraisesti havaittavaa haitallista esiintymää 
Öljymäiset ja tervamaiset aineet 
sekä kelluvat materiaalit kuten 
lasi- ja muovipullot, muovi ja 
kumi 
Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymää 
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Yksittäisten suolistoperäisten saastuttajaindikaattorien ja syanobakteerien toimenpi-
derajojen lisäksi uimavesi ei saa olla terveydelle muullakaan tavoin haitallista. Uimave-
dessä ei esimerkiksi saa esiintyä vaarallisia kemikaaleja tai merkittävää määrää jär-
visyyhyä aiheuttavia loisia. Lisäksi uimaveden on kuuluttava vähintään uimavesien laa-
tuluokkaan tyydyttävä. (A 28.3.2008/177, 3 §.) Uimaveden laatuluokitus saadaan uima-
vesinäytteiden tuloksien pitkäaikaisesta seurannasta, joka antaa kokonaisvaltaisemman 
ja todellisemman kuvan uimaveden laadusta kuin yksittäiset valvontatutkimustulokset. 
2.3.4 Uimaveden laadun arviointi ja luokitus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi uimaveden laadun hallinnasta ja direktii-
vin 76/160/ETY kumoamisesta vaatii EU-uimarantojen veden laadun arvioimisen ja 
luokittelun vuosittain. Luokittelu aloitetaan vuoden 2011 uimakauden päätyttyä, jolloin 
riittävä määrä uimavesinäytteitä on saatu varmuudella kerättyä. Kuten yksittäisissä val-
vontatutkimustuloksissakin, veden laadun arviointi tapahtuu tällöin alaluvussa 2.3.2 esi-
teltyjen uimaveden mikrobiologisten ominaisuuksien avulla. Uimaveden laatu arvioi-
daan aina neljän tuoreimman uimakauden valvontatutkimustuloksien perusteella siten, 
että uimavesinäytteiden vähimmäismäärä on 16 kappaletta. Lapin läänissä ja Taivalkos-
ken ja Kuusamon kunnissa vähimmäismääränä on 12 näytettä johtuen lyhyemmästä ui-
makaudesta. (A 28.3.2008/177, 6 §) Ensimmäiset uimaveden laadun arviointiin mukaan 
otettavat uimavesinäytteet ovat näin ollen vuoden 2008 uimakaudelta. 
 Kuten alaluvusta 2.2.2 ilmenee, uimaveden laadun arviointiin käytettävien uima-
vesinäytteiden tuloksista määräytyy uimaveden laatuluokka, joka voi olla joko erin-
omainen, hyvä tai tyydyttävä (A 28.3.2008/177, Liite II). Uimaveden laatu voidaan luo-
kitella väliaikaisesti myös huonoksi, mutta tällöin uimarannan omistajan ja kunnan ter-
veydensuojeluviranomaisen tulee ruveta toimenpiteisiin uimaveden laadun huonon tilan 
selvittämiseksi ja parantamiseksi. Heidän on myös pyrittävä estämään, rajoittamaan ja 
varoittamaan käyttäjiä uimisesta huonoksi luokitellussa uimavedessä. Jos uimaveden 
luokkaa ei saada viiden uimakauden aikana nostettua huonosta tyydyttäväksi, on uima-
ranta laitettava pysyvään uimakieltoon ainakin yhdeksi uimakaudeksi. (A 
28.3.2008/177, 7 §.) 
Uimaveden laatuluokka perustuu valvontatutkimustuloksista laskettavaan 90. tai 95. 
prosenttipisteeseen (A 28.3.2008/177, Liite II). Prosenttipisteiden laskennassa otetaan 
huomioon sekä tulosten keskiarvo että hajonta, joten se kuvaa paremmin kokonaisuute-
na uimaveden tilaa kuin yksittäiset valvontatutkimustulokset. Taulukoissa 4 ja 5 ovat 
esitettynä uimavesiluokittain ja käytettävien saastuttajaindikaattoreiden mukaan jaotel-
tuna Suomessa käytössä olevat raja-arvot yleisten uimarantojen uimaveden laadun arvi-
ointiin ja luokitteluun. 
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Taulukko 4. Uimaveden laadun arviointiin ja luokitukseen käytetyt raja-arvot sisä-
maassa. (A 28.3.2008/177, Liite I.) 
Sisämaan uimavedet 
Uimaveden laatu (pmy/mpn/100 ml) 
Erinomainen Hyvä Tyydyttävä 
Suolistoperäiset enterokokit  200* 400* 330** 
Escherichia coli  500* 1000* 900** 
* Perustuu 95. prosenttipisteeseen ** Perustuu 90. prosenttipisteeseen 
Taulukko 5. Uimaveden laadun arviointiin ja luokitukseen käytetyt raja-arvot rannikol-
la. (A 28.3.2008/177, Liite I.) 
Rannikon uimavedet 
Uimaveden laatu (pmy/mpn/100 ml) 
Erinomainen Hyvä Tyydyttävä 
Suolistoperäiset enterokokit 100* 200* 185** 
Escherichia coli 250* 500* 500** 
* Perustuu 95. prosenttipisteeseen ** Perustuu 90. prosenttipisteeseen 
Yleisten uimarantojen uimavesien laatu luokitellaan siis ensimmäisen kerran vuoden 
2011 uimakauden päätyttyä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/7/EY 
artiklan 5 mukaan vuoden 2015 uimakauden jälkeen kaikkien uimavesien tulee kuulua 
laadultaan vähintään uimavesiluokitukseen riittävä. Tämä vastaa Suomessa tyydyttävää 
uimavesiluokkaa. Direktiivin 2006/7/EY artiklassa 5 vaaditaan myös, että jäsenvaltiot 
pyrkivät jatkuvasti kasvattamaan hyviksi ja erinomaisiksi luokiteltujen uimavesin lu-
kumäärää, jos riittävä-luokituksen saaneita uimavesiä jäsenvaltion aluilla sijaitsee. Väli-
aikaisesti uimavesi voi vuoden 2015 uimakauden jälkeenkin kuulua luokkaan huono, 
mutta kuten edellä mainittiin, uimarannan omistajan tai haltijan on tällöin ryhdyttävä 
toimenpiteisiin uimareiden terveyden suojelemiseksi ja huonoon luokitukseen johtavien 
syiden selvittämiseksi. (Parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY, artikla 5.) 
2.4 Uimavesiprofiili 
2.4.1 Lähtökohta ja tavoitteet 
Suomessa astui voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uima-
rantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta huhtikuun 1. päivänä vuonna 
2008. Asetuksen 177/2008 pykälän 8 momenttien 1-3 mukaan uimarantojen omistajan 
tai haltijan tuli laatia vuoden 2011 maaliskuun 1. päivään mennessä asetuksen sovelta-
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misalaan kuuluville yleisille uimarannoille uimavesiprofiilit. Suomessa asetus 177/2008 
pani käytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/7/EY artiklan 6 
momentit 1-3, koskien uimavesiprofiilien laadintaa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. 
 EU-uimarannan omistajan tai haltijan on siis laadittava yleiselle uimarannalle uima-
vesiprofiili. Apuna uimavesiprofiilin laadinnassa on käytettävä kunnan terveydensuoje-
luviranomaisia sekä tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaisia. Uimavesiprofiili on 
laadittava jokaiselle asetuksen 177/2008 soveltamisalaan kuuluvalle uimarannalle eli 
EU-uimarannalle. Yhteinen uimavesiprofiili voidaan tarvittaessa laatia kuitenkin sellai-
sille toistensa läheisyydessä oleville uimarannoille, joiden uimavesi ja sen laatuun vai-
kuttavat tekijät ovat samankaltaiset. (A 28.3.2008/177, 8 §.) 
 Kokonaisuudessaan uimavesiprofiilin laatimisprosessin voidaan katsoa olevan uima-
rannalle, sen lähiympäristöön ja uimaveteen kohdistuva riskien arviointia. Uimavesipro-
fiilin laatimisen ja direktiivin 2006/7/EY taustalla on tavoite mahan ja ohutsuolen tuleh-
duksien (gastroenteriitti) sekä muiden vesilähtöisten terveysriskien vähentäminen Eu-
roopan unionin jäsenvaltioissa. (European Comission 2009, s. 6.) Lähtökohtaisesti ui-
mavesiprofiilin tarkoituksena on selvittää ja kuvata mahdolliset ulostelähteet ja niiden 
reitit uimaveteen. Profiili keskittyy muuttujiin, jotka kuvaavat parhaiten suolistoperäistä 
saastumista (Escherichia colit ja suolistoperäiset enterokokit) sekä tekijöihin ja riskei-
hin, jotka voivat aiheuttaa uimaveden lyhytkestoisen saastumisen. Uimavesiprofiilin 
selkeänä painopisteenä ovat uimaveden laatu sekä siihen todennäköisimmin vaikuttavat 
tekijät. Profiilin tarkoituksena on olla tulevaisuudessa apuvälineenä ja tärkeän tiedon 
lähteenä sekä uimarannan omistajille, valvoville viranomaisille että uimarannan käyttä-
jille. 
2.4.2 Lainsäädännön vaatimukset 
Yleisesti ottaen uimavesiprofiilia voidaan pitää tietopakettina uimarannan uimaveden 
ominaisuuksista ja laadusta sekä uimaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä. Profiilissa 
käsitellään muun muassa uimarannan ja uimaveden hydrologisia, fysikaalisia ja maan-
tieteellisiä ominaisuuksia sekä kuvaillaan uimaveteen vaikuttavia kuormituslähteitä ja 
niiden merkitystä. Uimavesiprofiilissa arvioidaan myös uimaveden mahdollisten lyhyt-
kestoisten saastumistilanteiden syitä ja seurauksia. 
 Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 liitteessä IV on määritelty, että 
uimavesiprofiilissa tulee minimissään olla määriteltynä ja arvioituna seuraavat asiat 
− paikka, josta uimavesinäytteet otetaan 
− todennäköisyys syanobakteerien sekä makrolevien ja kasviplanktonien haitalli-
selle lisääntymiselle 
− todennäköisimmät saastumislähteet, jotka voivat vaikuttaa uimaveden laatuun ja 
uimareiden terveyteen 
− todennäköisimpien lyhytkestoisten saastumislähteiden alkuperät, luonteet, vai-
kutusajat ja esiintymistaajuudet 
− lyhytkestoisen saastumistilanteen sattuessa tehtävät hallintatoimenpiteet ja nii-
den aikataulu 
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− hallintatoimenpiteisiin ryhtyvien viranomaisten yhteystiedot. 
Listassa mainittujen määritelmien ja arviointien lisäksi profiiliin tulee sisällyttää fysi-
kaaliset, kemialliset ja hydrologiset ominaisuudet kyseessä olevan uimarannan uimave-
den ja sen valuma-alueella sijaitsevien muiden oleellisten pintavesien osalta. Tällä tar-
koitetaan erityisesti sellaisia pintavesiä, jotka voisivat olla uimaveden mahdollisia saas-
tuttajia. (A 28.3.2008/177, Liite IV.) 
2.4.3 Laatiminen ja jatkotoimenpiteet 
Uimavesiprofiilin tarkistaminen ja ajan tasalle saattaminen määräytyy uimarannan val-
litsevan uimavesiluokan perusteella. Hyväksi luokitellun uimaveden vähimmäistarkis-
tustiheys on neljän vuoden välein, tyydyttävän kolmen vuoden välein ja huonon kahden 
vuoden välein. Erinomaisen uimavesiluokan uimaveden tarkistaminen ja ajan tasalle 
saattaminen tarvitsee tehdä vain sen jälkeen, kun uimavesiluokka muuttuu erinomaista 
huonommaksi. (A 28.3.2008/177, Liite IV) Asetuksen 177/2008 mukaisesti uimavesi-
profiilin tarkistaminen tulee toteuttaa siis sitä harvemmin mitä parempi uimaveden ui-
mavesiluokka on, kuten taulukosta 6 näemme. 
Taulukko 6. Uimavesiprofiilin tarkistamisen ja ajan tasalle saattamisen vähimmäistar-
kistustiheydet uimavesiluokittain Suomessa. (A 28.3.2008/177, Liite IV.) 
 
Uimavesiluokka 
Hyvä Tyydyttävä Huono 
Tarkastusten vähimmäisti-
heys 
4 vuoden 
välein 
3 vuoden 
välein 
2 vuoden 
välein 
Uimavesiluokasta riippumatta uimavesiprofiili on tarkistettava myös silloin, kun 
uimarannan lähiympäristössä tehdään sellaisia rakennus- tai muutostöitä, jotka voivat 
vaikuttaa uimaveden laatuun. Tällaisessa tilanteessa profiili on saatettava ajan tasalle 
ennen seuraavaa muutosten jälkeistä uimakautta. (A 28.3.2008/177, Liite IV) Ensim-
mäinen uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta saadaan uimavesiluokasta uimakau-
den 2011 jälkeen. Tällöin ovat ensimmäistä kertaa saatavilla tarvittavat neljän uimakau-
den uimaveden laadun valvontatulokset uimavesiluokituksen tekemiseen. 
Uimavesiprofiilin laatimisen jälkeen on uimarannan omistajan ja valvovan viran-
omaisen sovittava selkeät ohjeet ja käytännöt, kuinka tehtyjä uimavesiprofiileja ylläpi-
detään ja päivitetään sekä kuka huolehtii näistä tehtävistä. Uimavesiprofiilin sisällössä 
on runsaasti sellaista tietoa, jota esimerkiksi terveydensuojeluviranomainen kerää itsel-
leen vuotuisen valvontansa yhteydessä. Uimavesiprofiilin ajantasaisuuden ja laaduk-
kuuden kannalta on siis oleellista, että tarvittavista käytännöistä on sovittu uimavesipro-
fiilin valmistuttua. Tällöin profiilin päivittäminen sujuu vaivattomasti ja luontevasti ui-
mavesiluokitusten määräämien vähimmäistiheyksien mukaisesti. 
Kuten alaluvussa 2.2.2 mainitaan, on jatkotoimenpiteissä ja uimavesiprofiilin päi-
vittämisessä huomioitava, että uimarannan omistaja tai haltija on velvollinen asettamaan 
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voimassa olevan uimavesiprofiilin nähtäville uimarannan käyttäjille ja muulle yleisölle 
esimerkiksi Internetiin. Lisäksi omistajan on huolehdittava, että uimarannalla on nähtä-
villä uimaveden sen hetkinen uimavesiluokka ja yleinen selvitys uimavedestä. Rannalla 
tulee olla aina myös uimarannan omistajan, haltijan ja valvovan viranomaisen yhteys-
tiedot. Nämä asiat ovat muistettava päivittää vuosittain aina ennen uimakauden alkua. 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 
3.1 Aineisto 
3.1.1 EU-uimarannat 
Tampereen kaupungin alueella on yhteensä 34 yleistä uimarantaa, joita kaupunki sään-
nöllisesti ylläpitää ja joiden uimaveden laatua se valvoo. Uimarantojen ylläpidosta vas-
taa Tampereen Infran kunnossapitopalvelut ja uimaveden laadun valvonnasta Tampe-
reen kaupungin ympäristöterveyden terveydensuojeluryhmä. Uimarantojen omistajana 
toimii konsernihallinnon sivistyksen ja elämänlaadun edistämisen tilaajaryhmä. 
 Tampereen kaupungin yleisistä uimarannoista viidellätoista (15) on arvioitu käyvän 
uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä. Arviot perustuvat muun muassa 
vuosien 2008 ja 2009 uimakausien aikana suoritettuihin käyttäjämäärätutkimuksiin. 
Näihin EU-uimarannoiksi luokiteltaviin uimarantoihin sovelletaan sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetusta 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja 
valvonnasta. Näille 15 uimarannalle on laadittu myös uimavesiprofiilit. 
 Kaikki Tampereen kaupungin alueella olevat EU-uimarannat ovat niin kutsutulla 
kehitettävien uimarantojen listalla. Tämä tarkoittaa sitä, että Tampereen kaupunki aikoo 
tulevaisuudessa keskittää käytössä olevia resurssejaan ja voimavarojaan yhä enemmän 
juuri näiden suurimpien ja suosituimpien uimarantojensa kehittämiseen. Uimarantojen 
kehittäminen tapahtuu muun muassa parantamalla uimarantojen olemassa olevia palve-
luja ja lisäämällä uusia. 
 Tampereen kaupungin EU-uimarannat asettuvat maantieteellisesti tasaisesti kaupun-
gin alueelle. Uimarannoista kolme sijaitsevat Länsi-Tampereella (Suomensaari, Teso-
majärvi Ristimäki ja Tohloppi uusi), neljä kantakaupungin alueella (Eliander, Pyynikki, 
Rauhaniemi ja Tahmela) ja kolme Itä-Tampereella (Alasjärvi, Kaukajärvi Riihiniemi ja 
Kaukajärvi uimala). Etelä-Tampereella rantoja on neljä kappaletta (Hervantajärvi, Lah-
desjärvi, Peltolammi uimala ja Suolijärvi). Kämmenniemeen, entisen Teiskon kunnan 
alueelle, jää yksi asetuksen 177/2008 soveltamisalaan kuuluva yleinen uimaranta. Vielä 
toistaiseksi Kämmenniemen uimarantaa ei ole kuitenkaan virallisesti määritelty EU-
uimarannaksi, vaikka se tehtyjen käyttäjämäärätutkimuksien perusteella sellaiseksi tulisi 
luokitella. Alueellisesti Tampereen kaupungin EU-uimarannat sijaitsevat siis pääosin 
siellä, missä merkittävä osa kaupungin väestömäärästä asuu. 
 Kaikki Tampereen kaupungin EU-uimarannat ja niiden maantieteelliset sijaintitie-
dot, kuten uimarantojen katuosoitteet ja WGS84-koordinaatijärjestelmän mukaiset 
koordinaatit, ovat taulukossa 7. Uimarannat ovat esitetty taulukossa nimien mukaan 
aakkosjärjestyksessä. Taulukkoon 7 ovat merkittyinä myös uimarantojen viralliset, kan-
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sainväliset, kirjaimista ja numeroista muodostuvat BWID-tunnukset (Bathing Water 
Identification). BWID-tunnukset yksilöivät Euroopan unionin sisällä niitä uimarantoja, 
joihin tulee soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/7/EY ja sen 
määräämiä uimaveden laadun vähimmäisvaatimuksia. 
Taulukko 7. Tampereen kaupungin EU-uimarantojen maantieteelliset sijaintitiedot. 
(Tampereen kaupunki 2010a.) 
Uimarannan 
nimi 
Katuosoite 
Koordinaatit (WGS84) 
BWID 
Pituuspiiri Leveyspiiri 
Alasjärvi Alasjärvenranta 41, 
33560 Tampere 
23.8682 61.5034 FI124837001 
Eliander Elianderinkatu, 
33230 Tampere 
23.7327 61.5034 FI192837016 
Hervantajärvi Salmenkalliontie 52, 
33720 Tampere 
23.8620 61.4353 FI124837002 
Kaukajärvi, 
Riihiniemi 
Järvikatu 14, 
33710 Tampere 
23.8925 61.4722 FI192837015 
Kaukajärvi, 
uimala 
Kangasalantie 80, 
33730 Tampere 
23.8938 61.4759 FI124837003 
Kämmenniemi Ullakonvainio, 
34240 Tampere 
23.8324 61.6292 
Ei EU-
uimaranta 
Lahdesjärvi Västinginmäentie, 
33820 Tampere 
23.8032 61.4561 FI192837017 
Peltolammi, 
uimala 
Rukkamäentie 20, 
33820 Tampere 
23.7465 61.4485 FI124837007 
Pyynikki Jalkasaarentie 7, 
33230 Tampere 
23.7292 61.4913 FI124837008 
Rauhaniemi Rauhaniementie 23B, 
33180 Tampere 
23.7864 61.5154 FI124837009 
Suolijärvi Suolijärvenkatu 5, 
33720 Tampere 
23.8346 61.4425 FI124837010 
Suomensaari Suomensaarenkatu 7, 
33410 Tampere 
23.7045 61.5358 FI124837011 
Tahmela Tahmelankatu 25, 
33240 Tampere 
23.7080 61.5003 FI124837012 
Tesomajärvi, 
Ristimäki 
Tesoman rantapolku 10, 
33310 Tampere 
23.6147 61.5077 FI124837013 
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Tohloppi, uusi Pyydyspohjankatu 1, 
33310 Tampere 
23.6401 61.5125 FI124837014 
3.1.2 Vedenlaatututkimukset 
Tampereen kaupungin ympäristöterveyden yksikön terveydensuojeluryhmä järjestää 
vuosittain valvontasuunnitelmansa mukaisesti uimarantojen uimavesien vedenlaatutut-
kimuksia. Valvontaa suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 
yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta mukaisesti. EU-
uimarannoilla tämä tarkoittaa pienimmillään neljää uimavesinäytteenottoa uimarantaa 
kohden uimakauden aikana. Lisäksi näytteitä otetaan talvikaudella (1.9.–14.6.) kuukau-
sittain niiltä uimarannoilta, joissa on avantouintimahdollisuus. 
Vedenlaatututkimukset uimavesinäytteistä toteuttaa Kokemäenjoen vesistön vesien-
suojeluyhdistys ry, jäljempänä KVVY, joka lähettää analysoinneista tutkimusraportit 
terveydensuojeluryhmälle. KVVY on sitoutumaton, Kokemäenjoen vesistön valuma-
alueella toimiva ympäristötutkimusten ja -analyysipalveluiden tuottaja (Kokemäenjoen 
vesistön vesiensuojelu ry 2011, s. 3). Tampereen kaupungin terveydensuojeluryhmä yl-
läpitää alueellaan olevien uimarantojen vedenlaatutuloksista uimakausikohtaista tieto-
kantaa. Tietokantaan on merkitty uimavesinäytteistä veden lämpötila näytteenottohet-
kellä, suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerien pitoisuus 
(pmy/100 ml), syanobakteerien esiintyminen sekä makrolevien, kasviplanktonien ja jät-
teiden esiintyminen. Tämä terveydensuojeluryhmän vedenlaatutulosten tietokanta oli 
merkittävässä osassa uimavesiprofiilien uimaveden laatu -osioita laadittaessa. Valvonta-
tutkimustuloksia kerättiin uimavesiprofiileihin tietokannasta vuodesta 2001 alkaen. 
Terveydensuojeluryhmän vedenlaatututkimusten lisäksi Tampereen kaupungin ym-
päristönsuojeluyksikkö kerää säännöllisesti Tampereen kaupungin alueella olevien jär-
vien vedenlaatutuloksia. Näytteidenottotiheys määräytyy järvikohtaisesti vuosittain otet-
tavista näytteistä aina kahdentoista vuoden välein otettaviin näytteisiin. Ympäristönsuo-
jeluyksikön vedenlaatututkimukset ovat huomattavasti laajemmat kuin terveydensuoje-
luryhmän tutkimukset. Ympäristönsuojeluyksikön tutkimuksissa analysoidaan veden 
hydrologisia ominaisuuksia kuten esimerkiksi väriä, sameutta, happamuutta, happipitoi-
suutta, klorofylli-a-pitoisuutta sekä kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuutta. Näyt-
teitä otetaan lisäksi useasta eri syvyydestä näytteenottopaikalta. Ympäristönsuojeluyksi-
kön vesianalyysituloksia käytettiin hyväksi uimavesiprofiilien laatimisessa uimarantojen 
pintaveden ominaisuuksia kuvattaessa. 
3.1.3 Ohjeistus ja muut tutkimukset 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 astuttua voimaan 28.3.2008 ministe-
riö julkaisi 8.4.2008 soveltamisoppaan asetuksen käytäntöön mukauttamisesta. Sovel-
tamisopas käsittelee ja selventää asetuksessa 177/2008 määriteltyjä pykäliä yleisten ui-
marantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta. Toisin sanoen soveltamisopas 
neuvoo ja ohjeistaa yleisten uimarantojen omistajia, haltijoita ja terveydensuojeluviran-
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omaisia siihen, miten kyseessä olevan asetuksen pykäliä tulee tulkita ja soveltaa käytän-
töön. 
 Uimavesiprofiilin laadinta on merkittävä kokonaisuus Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivissä 2006/7/EY sekä mittava uudistus unionin jäsenvaltioiden uimavesi-
en laadun valvontaan. Työn helpottamiseksi ja tukemiseksi Euroopan komissio julkaisi 
joulukuussa 2009 tutkimusraportin parhaista tiedoista ja käytännöistä uimavesiprofiilin 
laadintaan. Tutkimusraportti on alkuperäiseltä englanninkieliseltä nimeltään; “Bathing 
Water Profiles: Best Practices and Guidance.” Tämä komission tutkimusraportti esitte-
lee tapoja direktiivin 2006/7/EY vaatimusten toteuttamiseen uimavesiprofiilissa ja antaa 
esimerkkejä ja suosituksia muista uimavesiprofiiliin sisällytettävistä tiedoista. Raportti 
myös opastaa sekä antaa toimintatapoja ja dokumenttipohjia direktiivissä vaadittujen tai 
muuten suositeltavien tietojen keräämiseen. 
 Suomessa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tuotti uimaranto-
jen omistajien ja haltijoiden sekä terveydensuojeluviranomaisten avuksi dokumenttipoh-
jan uimavesiprofiilin laatimiseen. Pohja mukailee Euroopan komission tutkimusraportin 
aihealueita, mutta on käytännössä vain runko uimavesiprofiiliin vaadituista ja toivotuis-
ta asioista. Valviran uimavesiprofiilimalli on tehty muokattavaksi jokaiselle uimarannal-
le erikseen. 
 Vuonna 2008 Savonia-ammattikorkeakoulun rakennus- ja ympäristötekniikan osas-
ton opiskelija Maarit Miskala teki insinöörintyönsä Siilinjärven kunnan maankäyt-
tö/ympäristöpalveluille. Miskala käsitteli insinöörityössään Siilinlahden rantauimalan 
uimavesiprofiilia ja uimaveden mikrobiologista analysointia. Siilinlahden rantauimalan 
uimarannalle laadittu uimavesiprofiili oli ensimmäisiä julkaistuja uimavesiprofiileja 
Suomessa. 
3.2 Menetelmät 
3.2.1 Valmistelut 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 vaatimana Tampereen kaupunki jou-
tui laatimaan uimavesiprofiilit asetuksen soveltamisalaan kuuluville uimarannoilleen. 
Uimavesiprofiilien laatimisvaihtoehtojen suunnittelu alkoi kaupungin uimarantojen 
omistajan, ylläpitäjän ja terveydensuojeluviranomaisten kanssa heti ensimmäisenä ui-
makautena, jolloin asetus 177/2008 vuonna 2008 astui voimaan. 
 Ensimmäisessä suunnittelupalaverissa uimavesiprofiilien laatimisen vaihtoehdoiksi 
esitettiin muun muassa teettää profiilit ulkopuolisella konsultilla tai jollakin muulla ui-
marantojen parissa toimivalla ulkopuolisella organisaatiolla. Tällaiseksi organisaatioksi 
suositeltiin esimerkiksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä. Työn teet-
täminen sisäisesti, esimerkiksi terveydensuojeluviranomaisen toimesta, nousi myös yh-
deksi vaihtoehdoksi. Uimavesiprofiilien laadinta sisäisesti todettiin kuitenkin liian suu-
reksi ja aikaa vieväksi projektiksi toteuttaa muiden töiden ohella. Suunnittelupalaverin 
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yhteydessä ehdotettiin myös mahdollisuutta uimavesiprofiilien laatimiseen opinnäyte-
työnä. 
 Vuoden 2010 alussa uimavesiprofiilien laadinnan käytäntöjä vietiin eteenpäin aktii-
visesti. Tällöin ensisijaiseksi vaihtoehdoksi nousi mahdollisuus laatia profiilit tekniikan 
ylioppilas Erkko Penttilän diplomityönä. Uimarantojen omistaja, Tampereen kaupungin 
sivistyksen ja elämänlaadun edistämisen tilaajaryhmä, päätti palkata Penttilän uima-
vesiprofiilien laatijaksi viiden kuukauden määräaikaisella työsopimuksella. Profiilien 
laadinta sovittiin toteutettavaksi kesän ja syksyn aikana vuonna 2010. Työn luonteen ja 
siinä vaadittavan kiinteän viranomaisyhteistyön johdosta Penttilän konkreettiseksi työ-
pisteeksi valittiin uimarannan omistajan tilojen sijaan Tampereen kaupungin ympäristö-
terveydenyksikön tilat. Näissä tiloissa toimivat kaksi uimarantoja valvovaa viranomais-
tahoa, terveydensuojelu ja ympäristösuojelu. 
3.2.2 Dokumentaatio 
Uimavesiprofiileja laadittiin Tampereen kaupungille yhteensä 15 kappaletta. Profiilien 
laadintaa varten perustettiin sivistyksen ja elämänlaadun edistämisen tilaajaryhmän ser-
verille kansio, johon uimavesiprofiilien laadinnassa tarvittavat tiedot ja valmiit uima-
vesiprofiilit tallennettaisiin. Kyseiseen kansioon annettiin käyttöoikeudet kaikille uima-
vesiprofiilien laadinnassa läheisesti mukana olleille tahoille eli Tampereen Infran kun-
nossapitopalveluille ja Tampereen kaupungin ympäristöterveyden terveydensuojelu-
ryhmälle. Uimavesiprofiilikansioon laadittiin omat alakansionsa uimaveden laadulle, 
ominaisuuksille, syanobakteerihavainnoille, veden kuormitustekijöille, profiiliasioille 
sekä valmiille uimavesiprofiileille. 
Uimavesiprofiilien laadinta ja laadinnassa tarvittavien tietojen dokumentointi toteu-
tettiin Microsoft Officen toimisto-ohjelmilla Windows -käyttöjärjestelmässä. Dokumen-
toinnissa käytettiin pääsääntöisesti Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelmaa ja Mic-
rosoft Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Lisäksi tarvittavien karttojen teossa ja uimaran-
tojen lähiympäristön analysoinnissa käytettiin hyväksi MapInfo-karttaohjelmaa.  
Tiedon dokumentoinnissa ja tallentamisessa parhaimmaksi ja tehokkaimmaksi ta-
vaksi todettiin yhden uimavesiprofiilin osa-alueen tietojen kerääminen kerralla jokaisel-
le viidelletoista Tampereen kaupungin yleiselle uimarannalle. Kerättyjen tietojen doku-
mentointi toteutettiin siten, että kullekin uimavesiprofiilin osa-alueelle laadittiin erilli-
nen tiedosto, johon jokaisen uimarannan kyseessä olevan osa-alueen tiedot tallennettiin. 
Samalla pystyttiin seuraamaan osa-alueiden valmistumista ja karsimaan tarpeettomaksi 
osoittautunutta tietoa yhtenäisesti pois. Yhden osa-alueen tietojen kerääminen samaan 
paikkaan osoittautui myös hyväksi tavaksi yhtenäistää profiilien sisältöä ja ilmaisua. 
Uimavesiprofiilien laadinnassa oli ensisijaisen tärkeää huomioida profiilien päivitet-
tävyys. Tampereen kaupungin uimavesiprofiilit ovat laadittu siten, että niiden päivittä-
minen ja ajan tasalla pitäminen olisi mahdollisimman yksinkertaista. Kukin uimavesi-
profiili sisältää runsaasti taulukoita ja kaavioita, joiden päivittäminen on usein työlästä. 
Tämä huomioiden uimavesiprofiilin taulukot ja kaaviot integroitiin osaksi profiilidoku-
menttia Excel-taulukko-ohjelmana. Sisään rakennettu Excel-taulukko mahdollistaa tau-
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lukoiden ja kaavioiden päivittämisen suoraan uimavesiprofiilidokumenttiin. Näin erityi-
sesti kaavioiden tietoja ei tarvitse kerätä erikseen toiseen tiedostoon ja siirtää sieltä ui-
mavesiprofiiliin. Kaikki tarvittava tieto voidaan syöttää suoraan varsinaiseen profiilido-
kumenttiin, joka tämän jälkeen piirtää tietoja havainnollistavan kaavion. Myös asiakir-
jan sisällysluettelo on rakennettu automaattiseksi siten, että sisällysluettelosta voi siirtyä 
suoraan haluamaansa kohtaan uimavesiprofiilia 
Kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin uimarantojen uimavesiprofiileissa on 
käytetty runsaasti kaavioita ja taulukoita. Taulukoiden ja diagrammien käytöllä on sel-
keytetty ja tiivistetty esitettävää tietoa. Kaavioin ja taulukoin on esitetty muun muassa 
edellisten uimakausien veden laatutuloksia, levähaittahavaintoja ja pintaveden vesiana-
lyysituloksia. Tulokset ovat esitetty yleensä viimeisten 10 vuoden ajalta. Taulukot ja 
diagrammit olivat erinomainen pohja tarkastella uimaveden laadun suuntaa ja arvioida 
muun muassa lyhytkestoisen saastumistilanteen ja haitallisen syanobakteeriesiintymän 
esiintymistodennäköisyyttä, kuten asetuksessa 177/2008 vaadittiin. Lisäksi uimarannan 
käyttäjät näkevät havainnollisista taulukoista ja kaavioista selkeästi, millaisessa kunnos-
sa kunkin uimarannan uimaveden laatu on aikaisempina vuosina ollut. Näin uimarannan 
käyttäjät pystyvät arvioimaan itsenäisesti esimerkiksi syanobakteeriesiintymän todennä-
köisyyttä kyseisellä uimarannalla sinä uimakauden ajankohtana, jolloin aikovat uima-
rantaa käyttää. 
3.2.3 Resurssit 
Uimavesiprofiilien laadinta toteutettiin osana opinnäytetyötä. Kuten alaluvussa 3.2.1 
mainittiin, profiilien laadintaa varten uimarantojen omistaja palkkasi diplomi-
insinööriopiskelija Erkko Penttilän viiden kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen ni-
mikkeellä hallinnon harjoittelija. 
Uimavesiprofiilien laadinnasta syntyvät taloudelliset kustannukset muodostuivat 
pääosin Penttilän Tampereen kaupungin palkkaluokituksen mukaisesta harjoittelijan 
kuukausipalkasta sekä palkkaan sisältyvistä työnantajan maksettavista pakollisista sosi-
aalikuluista. Lisäksi uimavesiprofiilien laatimisprosessin yhteydessä syntyvät kilometri-
korvaukset ja puhelinkulut tulivat Tampereen kaupungin maksettavaksi. Kulut uima-
vesiprofiileissa tarvittavien karttojen tilauksesta maksettiin sisäisesti Tampereen kau-
pungin yksiköiden välillä. Palkkakuluihin verraten, muista edellä mainituista asioista 
muodostui vain pienimuotoisia kustannuksia uimarantojen omistajalle. 
Työaikaa uimavesiprofiilien laadintaan käytettiin kokonaisuudessaan yhdeltä työn-
tekijältä viisi työkuukautta, yhteensä noin 750 henkilötyötuntia. Tämän lisäksi välilli-
sesti laadinnan yhteydessä kulutettiin profiilien tekemisessä avustavien henkilöiden työ-
tunteja. Näiden henkilötyötuntien yhteenlaskettu määrä ei kuitenkaan ole kokonaisuu-
den kannalta merkittävä. 
Kaiken kaikkiaan Tampereen kaupungin viidentoista (15) uimavesiprofiilin laadin-
taan kului taloudellisia resursseja vain vähän, vaikka henkilötyötunteja käytettiin laadin-
taprosessissa kohtalaisesti. Laadintaprosessin edullisuus perustui pitkälti työn teettämi-
seen opinnäytetyönä. 
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Koska uuden uimavesiprofiilin laadinta on aikaa vievä tehtävä, on profiilin laadinta 
aina kannattavaa toteuttaa erillisenä projektina. Näin varmistetaan profiilin laatijalle riit-
tävä työaika laadintaprosessin suorittamiseen ja annetaan laatijalle mahdollisuus paneu-
tua tarvittavalla tarkkuudella tehtäväänsä. Muun työn ohella tapahtuvana työtehtävänä 
voidaan uuden uimavesiprofiilin laadintaa pitää liian työläänä ja tekijälle raskaana. Jos 
uimarannan omistaja on aikaisemmin tuottanut uimavesiprofiileja ja omistaa jo entuu-
destaan riittävästi tietoa kyseisestä uimarannasta, on uimavesiprofiilin laadinta mahdol-
lista toteuttaa myös vähäisemmin resurssein. 
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4 TULOKSET 
4.1 Uimavesiprofiilien laadintaprosessi 
4.1.1 Projektin aloittaminen 
Projekti aloitettiin tutustumalla uimavesiprofiilin taustalla olevaan kansainväliseen ja 
kansalliseen lainsäädäntöön sekä Euroopan Unionin laatimaan tutkimusraporttiin “Bat-
hing Water Profiles: Best Practices and Guidance.” Lisäksi perehdyttiin huolellisesti 
sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen laatimaan oppaaseen ”Sovelta-
misopas – Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uima-
veden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.” 
 Lainsäädäntöön tutustumisen ja saatavilla olevien uimavesiprofiilin laatimiseen liit-
tyvien dokumenttien tutkimisen jälkeen kartoitettiin ja rajattiin Tampereen kaupungin 
EU-uimarantojen uimavesiprofiileilta vaadittavat tarpeet. Myös profiilien tuomat mah-
dollisuudet EU-uimarantojen ylläpitämiseen ja valvontaan selvitettiin. Uimavesiprofiilin 
sisällön vaatimukset kerättiin sekä lainsäädännöstä että uimarantojen omistajalta ja val-
vovilta viranomaisilta. 
Koottujen vaatimusten ja tarpeiden mukaisesti laadittiin uimavesiprofiilille runko, 
joka soveltui kaikille Tampereen kaupungin EU-uimarannoille. Lisäksi uimavesiprofii-
lin rungon ympärille hahmoteltiin sen teknistä rakennetta, ja arvioitiin profiilien doku-
mentoinnilta vaadittavia ominaisuuksia. Yksi tärkeimmistä uimavesiprofiilidokumentin 
ominaisuuksista on sen helppo päivitettävyys. Päivitettävyys katsottiinkin heti projektin 
aloituksessa merkittäväksi vaatimukseksi, sillä tiedossa oli, että uimavesiprofiilit tulee 
tarvittaessa päivittää asetuksen 177/2008 määritelmien mukaisesti noin 2-4 vuoden vä-
lein. 
4.1.2 Toteutus 
Uimavesiprofiilin rungon, rakenteen ja profiililta vaadittujen tietojen ja ominaisuuksien 
määrittelyn jälkeen aloitettiin tietojen keräämisprosessi. Ensimmäiseksi oli selvitettävä, 
mistä lähteistä saataisiin vaaditut ja halutut tiedot, kuten uimaveden hydrologia, laatu tai 
syanobakteeriesiintymien historiatiedot. Tietoja kerättiin Tampereen kaupungin sivis-
tyksen ja elämänlaadun edistämisen tilaajaryhmästä, Tampereen kaupungin Infran kun-
nossapidosta, Tampereen kaupungin ympäristönsuojelusta sekä Tampereen kaupungin 
terveydensuojeluryhmästä. Kaupungin yksiköiden ulkopuolelta tietoja kerättiin muun 
muassa Ilmatieteen laitokselta, Suomen ympäristökeskukselta, Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry:ltä sekä Tampereen Vedeltä. Tärkeiksi tietolähteiksi osoittau-
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tuivat myös Internetin asiantuntijoille suunnattu ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA 
sekä valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu ymparisto.fi. 
Tietolähteiden selvittämisen jälkeen aloitettiin tarvittavan tiedon dokumentointi. 
Dokumentointi toteutettiin alaluvussa 3.2.2 esitetyllä tavalla samanaikaisesti keskittyen 
kerralla aina yhteen uimavesiprofiilin osa-alueeseen, kuten uimarannan kuvaus tai 
kuormituslähteet ja niiden merkitys. Tässä vaiheessa tiedon järjestelmällisen dokumen-
toinnin avulla varmistettiin, että jokaisesta uimarannasta ja jokaisesta profiilin osa-
alueesta tallennettiin riittävästi tietoa myöhempää käyttöä varten. 
 Uimavesiprofiileihin vaadittujen tietojen kerääminen tapahtui suurelta osin toimisto-
työnä eli tutkimalla ja keräämällä informaatiota eri lähteistä tietokonetta, puhelinta ja 
kirjallisuutta hyväksikäyttäen. Toimistotyön lisäksi tietoa kerättiin myös suoraan maas-
tosta kenttätyönä. Kenttätyössä uimarantojen rantavyöhykettä, varustelutasoa, palveluita 
ja lähiympäristöä havainnoitiin sekä jalkaisin että autolla. Kenttätyön yhteydessä tehtyjä 
havaintoja kirjattiin, ja uimarannoilta otettiin runsaasti valokuvia uimavesiprofiilien tie-
tojen havainnollistamiseksi. Uimarannoilta ja niiden lähiympäristöstä kerättiin kenttä-
työllä pääsääntöisesti uimavesiprofiilin kolmanteen osa-alueeseen (uimarannan kuvaus) 
sisältyviä tietoja. 
 Kerättyä tietoa analysoitiin, jolloin uimavesiprofiilin eri osa-alueiden sisältö tarken-
tui, ja tarpeeton tieto karsiutui pois. Jos työprosessin aikana osoittautui tarpeelliseksi, 
tiedon keräämistä laajennettiin myös aikaisemmassa vaiheessa suunniteltujen tietoläh-
teiden ulkopuolelle. Tiedonkeruun yhteydessä nousi esiin profiilin eri aihealueisiin liit-
tyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta, jotka osoittautuivat myöhemmin käytännöllisiksi ai-
healueisiin tarkemmin syvennyttäessä. Esimerkkinä tällaisesta tietolähteestä voidaan 
mainita Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu yhdistys ry:n laatima ”Opasvihkonen – 
vesistötulosten tulkitsemiseksi havaintoesimerkein varustettuna” (Oravainen 1999), joka 
nousi esiin uimarantojen pintavesien ominaisuuksiin perehdyttäessä. 
 Dokumentoinnin ja tiedonkeruun yhteydessä laadittiin yhdelle Tampereen kaupun-
gin viidestätoista EU-uimarannasta esimerkkiprofiilia sitä mukaa, kun vaadittuja tietoja 
saatiin kerätyksi. Tiedonkeruun yhteydessä voitiin näin havainnollistaa ja tarkentaa ui-
mavesiprofiilin lopullista rakennetta sekä varmistaa, että kaikki kerätty tieto dokumen-
toitiin lopulliseen uimavesiprofiiliin. Esimerkkiprofiilin täyttäminen tiedon keruun yh-
teydessä osoittautui myös käytännölliseksi uimarantojen omistajan, ylläpitäjän ja valvo-
van viranomaisen kanssa käydyissä palavereissa, joissa seurattiin ja tuettiin uimavesi-
profiilien laadintaa. Esimerkkiprofiilin avulla pystyttiin osoittamaan ja seuraamaan hy-
vin konkreettisesti profiilien valmistumista ja koko projektin pysymistä aikataulussa. 
Ensimmäisen esimerkkiprofiilin valmistuttua olivat kaikkiin 15 uimavesiprofiiliin vaa-
dittavat tiedot koossa. Tämän jälkeen laadittiin muut uimavesiprofiilit kootuista tiedois-
ta esimerkkiprofiilin mukaisesti. Jäljellä olevat profiilit laadittiin valmiiksi yksitellen 
keskittyen yhteen uimarantaan kerrallaan. Viimeisen uimavesiprofiilin valmistuttua 
päättyi myös tähän diplomityöhön sisältyvä uimavesiprofiilien laadintaprosessi. Laadin-
taprosessin vaiheet ovat esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Uimavesiprofiilien laadintaprosessin toimintamalli. 
Uimavesiprofiilien valmistuttua luovutettiin profiilit ja laatimisprojektin yhteydessä ke-
rätyt tiedot kokonaisuudessaan uimarantojen omistajalle. Valmiiden profiilien myötä 
myös vastuu niistä siirtyi profiilien omistajalle. 
4.1.3 Projektin päätös 
Uimavesiprofiilien tiedonkeruun ja dokumentoinnin valmistuttua kokoonnuttiin projek-
tin päätöspalaveriin uimarantojen omistajan, ylläpitäjän ja terveydensuojeluviranomai-
sen edustajien kanssa. Palaverissa esiteltiin laaditut uimavesiprofiilit ja käytiin läpi ui-
mavesiprofiilien sisältöä ja keskeisimpiä löydöksiä. Palaverissa sovittiin lisäksi uima-
vesiprofiilien päivittämisestä ja muista profiileihin liittyvistä jatkotoimenpiteistä. Tällai-
sia ovat muun muassa uimavesiprofiilien julkaiseminen ja tärkeiden tietojen kuten ui-
maveden valvontatutkimustulosten ylläpitäminen profiilien päivittämisten välillä. 
Tampereen kaupungin EU-uimarantojen uimavesiprofiilien laadinta valmistui vuo-
den 2010 syksyllä. Tällöin EU-uimarantojen uimavesiluokituksia varten ei ollut saata-
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villa vielä riittävää määrää uimavesinäytteitä. Luokitteluun vaadittu määrä uimavesi-
näytteenottoja saavutettiin vasta sen jälkeen, kun uimavesiprofiilit olivat julkisesti esillä 
vuoden 2011 uimakauden loputtua. Tämän johdosta ensimmäisiä profiilien tarkistami-
sen ajankohtia ei voitu tietää vielä uimavesiprofiilien valmistuttua. Tästä syystä uima-
rantojen omistaja ja valvova viranomainen sopivat, että uimarantojen vedenlaadun val-
voja Tampereen kaupungin terveydensuojeluryhmä toteuttaa uimakauden 2011 jälkeen 
ensimmäisen profiilien päivittämisen. Käytännössä tämä tarkoitti, että uimavesiluokkien 
ja luokkiin perustuvien uimavesiprofiilien tarkistamisen ajankohdat määriteltiin. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden 
laatuvaatimuksista ja valvonnasta määrittelee uimavesiprofiilin tietojen julkistamisen. 
Tampereen kaupungin EU-uimarannoille laadittujen uimavesiprofiilien julkistaminen 
sovittiin terveydensuojeluryhmän vastuulle, sillä sen tehtävänä on uimavesien laadun 
valvontaan liittyvien tietojen julkistaminen. Uimavesiprofiilien laadinta on pääosin ui-
mavesien laatuun vaikuttavien tekijöiden arvioimista ja tunnistamista, joten nähtiin 
luonnolliseksi, että nimenomaan terveydensuojeluryhmä julkaisee laaditut profiilit. 
Valmiiden uimavesiprofiilien julkistamisen lisäksi päätettiin asetuksen 177/2008 vaati-
musten mukaisten tietojen julkaiseminen uimarannan käyttäjien nähtäväksi uimaran-
noilla. Tämä sovittiin uimarantojen ylläpitäjän eli Tampereen kaupungin Infran kunnos-
sapidon tehtäväksi. 
Muihin uimavesiprofiilien päivittämiseen ja jatkotoimenpiteisiin sovittiin yhteisesti 
palattavan jatkossa aina Tampereen kaupungin uimarantoja koskevissa, vuosittaisissa 
palavereissa. Uimavesiprofiilin laadinnassa kerättyjen tietojen ja valmiiden profiilido-
kumenttien säilyttäminen sovittiin lopuksi uimarannan omistajan eli Tampereen kau-
pungin sivistyksen ja elämänlaadun edistämisen tilaajaryhmän vastuulle. 
4.2 Uimavesiprofiilimallin sisältö 
Tampereen kaupungin EU-uimarannoille tehtyihin uimavesiprofiileihin on kerätty ala-
luvussa 2.4.2 esitettyjen lainsäädännön vaatimusten lisäksi runsaasti muuta tärkeää tie-
toa kyseessä olevista uimarannoista, uimavesistä ja niiden ympäristöstä. Kaiken kaikki-
aan jokaisessa Tampereen EU-uimarannalle tehdyssä uimavesiprofiilissa käsitellään 60 
eri aihealuetta uimarantaan ja uimaveteen liittyen. Taulukossa 8 on listattu kyseessä 
olevat aihealueet. Uimavesiprofiilista saatavan hyödyn maksimoimiseksi suositellaan 
samankaltaisten tietojen lisäämistä kaikkiin laadittaviin uimavesiprofiileihin. Tarvittaes-
sa aihealueita voidaan myös lisätä jos se nähdään uimarannan käyttäjien ja uimavesipro-
fiilin tarkoituksen kannalta tarpeelliseksi. 
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Taulukko 8. Tampereen kaupungin uimavesiprofiilien sisältö aihealueittain (Penttilä 
2010.) 
Uimavesiprofiilin aihealueet 
Alueen hydrologiset tiedot Arvio olosuhteista syanobakteerien esiin-
tymiseen 
Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen 
saastumisen luonteesta, syistä, esiintymis-
tiheydestä ja kestosta 
Edellisten uimakausien uimavesiluokat 
Hulevesijärjestelmät Hälytys- ja ensiapuohjeet 
Järven / joen nimi Jätevesiverkostot 
Kartasto Koordinaatit 
Lajistotutkimukset Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteu-
tetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syi-
den poistamiseksi 
Maatalous Makrolevien ja/tai kasviplanktonin haital-
lisen lisääntymisen todennäköisyys 
Muut kuormituslähteet Näytteenottotiheys 
Näytteet tutkiva laboratorio Osoitetiedot 
Pintaveden laadun tila Pintaveden yhteys pohjaveteen ja muihin 
vesistöihin 
Pintaveden yleinen kuvaus Rantatyyppi 
Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuva-
us 
Riskien arviointiraportti 
Sademäärät Satamat, vene-, maantie- ja raideliikenne 
Syanobakteerit – kirjatut levähaittahavain-
not edeltävinä vuosina 
Syanobakteerit – toteutetut hallintatoi-
menpiteet edeltävinä uimakausina 
Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laa-
tuun 
Teollisuus 
Toimenpiteistä vastaavat viranomaiset Toksisuustutkimukset 
Turvallisuus- ja toimintaohjeet Uimarannan ID-tunnus 
Uimarannan lyhyt nimi Uimarannan nimi 
Uimarannan omistaja Uimarannan palvelut 
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Uimarannan pohjan laatu Uimarannan päävastuullinen hoitaja 
Uimarannan varustelutaso Uimarantaa valvova viranomainen 
Uimareiden määrä Uimavalvonta 
Uimaveden laadun aistinvarainen arviointi Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti 
Uimaveden laatu – edellisten uimakausien 
aikana tehdyt havainnot ja toteutetut hal-
lintatoimenpiteet 
Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta 
Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta Uimavesiprofiilin tarkistamisen syyt 
Uimaveteen vaikuttavat muut pintavedet Valokuvat 
Valvontatutkimustulokset Vedenpinnan korkeuden vaihtelut 
Vesi- ja viemärilaitos Vesianalyysitulokset 
Vesienhoitoalue Vesilinnut ja muut eläimet 
Vesistöalue Vesityyppi 
 Kaikkien Tampereen kaupungin uimarantojen uimavesiprofiilien runko ja sisältö 
pohjautuvat samaan asetteluun ja sisällöllisesti samoihin tietolähteisiin. Tämän johdosta 
kaikki laaditut uimavesiprofiilit muistuttavat uimavesiprofiilin laadinnan kannalta kes-
keisimmiltä osiltaan ja rakenteeltaan merkittävästi toisiaan. Liitteenä 1 on Tampereen 
kaupungille kuuluvan Pyynikin uimarannan uimavesiprofiili, joka edustaa erinomaisesti 
kaikkia diplomityön yhteydessä laadittuja viittätoista (15) uimavesiprofiilia. Liitteen 1 
malliprofiilista käy konkreettisesti ilmi, millaisessa muodossa kuvatut tiedot ovat esitet-
ty Tampereen kaupungin uimavesiprofiileissa. Malliprofiilin tavoitteena on osoittaa ha-
vainnollisella esimerkillä, millainen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 
yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta mukainen uima-
vesiprofiili on. 
Liitteenä 1 olevan Pyynikin uimarannan uimavesiprofiilin tekniset tyyliseikat poik-
keavat Tampereen teknillisen yliopiston diplomityöltä vaadituista tyylisäännöistä. Sel-
lainen tieto, jota ei tämän uimavesiprofiilin laadinnan yhteydessä ollut vielä saatavilla, 
on merkitty profiiliin punaisella (tulossa) -merkinnällä. Nämä tiedot täydentyvät vasta 
Tampereen kaupungin terveydensuojeluryhmän määritellessä uimavesiluokan Pyynikin 
uimarannan uimavedelle. 
4.2.1 Yhteystiedot 
Uimavesiprofiili on tarkoitettu uimarannan käyttäjille tietolähteeksi uimarannasta, ui-
mavedestä ja sen lähiympäristöstä. Oleellisena osana uimarantaa koskevaa tietoa on ui-
marannan parissa toimivien tahojen yhteystiedot. Näiden tietojen avulla käyttäjät voivat 
ottaa yhteyttä suoraan oikeaan toimijaan uimarantaa koskevissa kysymyksissään. 
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Tampereen kaupungin uimavesiprofiileissa uimarannan kannalta oleelliset toimijat 
ovat uimarannan omistaja, päävastuullinen hoitaja, uimarantaa valvova viranomainen, 
uimavesinäytteet tutkiva laboratorio sekä uimarantaa lähellä sijaitsevien vesi- ja viemä-
riverkostojen omistaja. Kaikilta näiltä toimijoilta on ilmoitettu uimavesiprofiilissa nimi, 
postiosoite, sähköpostiosoite, faksin numero ja tärkeät puhelinnumerot. Tärkeitä puhe-
linnumeroita ovat toimijoiden puhelinkeskusten numeroiden lisäksi muun muassa Tam-
pereen kaupungin ilkivaltanumero ja vesi- ja viemärilaitoksen vikailmoituspäivystyksen 
numero. 
4.2.2 Maantieteellinen sijainti 
Uimavesiprofiilissa on syytä selkeästi ja mahdollisimman monitahoisesti käsitellä sen 
uimarannan maantieteelliseen sijaintiin liittyviä tietoja, jota uimavesiprofiili käsittelee. 
Tällaisia tietoja ovat vähintäänkin uimarannan virallinen nimi, postiosoite ja karttakoor-
dinaatit pituus- ja leveyspiireittäin. Karttakoordinaatteina suositellaan uimavesiprofiilis-
sa käytettäväksi WGS84 -koordinaattijärjestelmän mukaisia koordinaatteja sillä Suo-
messa myös Hätäkeskuslaitos käyttää tämän järjestelmän mukaisia koordinaatteja. Li-
säksi Euroopan unionin sisällä uimarannan yksilöivä virallinen BWID-tunnus on hyvä 
tässä yhteydessä esittää.  Esimerkiksi Pyynikin uimarannan BWID-tunnus on 
FI124837008 ja karttakoordinaatit ovat 23.7292 (pituuspiiri) ja 61.4913 (leveyspiiri). 
Tampereen kaupungin uimavesiprofiileissa uimarannan sijaintitietoja on selvennetty 
edellä mainittujen tietojen lisäksi karttojen ja lukuisten uimarannasta otettujen kuvien 
perusteella. Kussakin profiilissa on yksityiskohtainen uimaranta-alueen kartta sekä liit-
teinä uimarannan sijaintikartat mittakaavoissa 1:15 000 ja 1:40 000. Uimaranta-alueen 
karttaan, jollaisesta on esimerkki kuvassa 2, on merkitty muun muassa uimaranta- ja 
uinti-alueiden rajat, pysäköinti- ja leikkialueet sekä uimarannalla olevien infotaulujen, 
pelastusvälineiden, pukukoppien, jäteastioiden, penkkien, käymälöiden sijainnit. 
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Kuva 2. Pyynikin uimarannan uimavesiprofiilin uimaranta-alueen kartta (Penttilä 
2010, s. 5). 
Lisäksi on oleellista huomioida, että karttaan on merkitty myös asetuksen 177/2008 vaa-
timusten mukaisesti paikka, josta uimavesinäytteet uimakausien aikana otetaan. 
4.2.3 Uimarannan kuvaus 
Jotta uimavesiprofiilin käyttäjä pystyy saamaan käsityksen profiilissa käsiteltävästä ui-
marannasta ja uimavedestä, on profiilissa syytä kuvata uimarannan vesityyppi, ranta-
tyyppi, varustelutaso ja palvelut. Uimarannan vesityypillä tarkoitetaan sitä, onko uima-
ranta järvessä, joessa vai meressä. Rantatyypillä tarkoitetaan uimaranta-alueen maan-
kamaran tyyppiä, esimerkkisi kallio, hiekka tai nurmi. Rantatyypin yleisen kuvaamisen 
lisäksi on suositeltavaa luonnehtia tarkemmin uimarantavyöhykettä ja sen lähiympäris-
töä. Myös uimarannan pohjan laatua, vedenpinnan korkeuden vaihteluja sekä uimaval-
vonnan ja uimareiden määrää on hyvä selvittää profiilissa. 
 Tämän diplomityön yhteydessä laadituissa uimavesiprofiileissa edellä mainitut tie-
dot ovat esitetty sanallisesti. Tietoja kuvattaessa on pyritty mahdollisimman yksityis-
kohtaiseen ja selkeään kirjalliseen ilmaisuun, jotta uimarantaa tuntematonkin vierailija 
pystyy saamaan mahdollisimman realistisen mielikuvan kyseessä olevista seikoista. 
Muun muassa uimarannan palveluiden kuvauksissa on pyritty esittämään uimarannan 
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omien palveluiden lisäksi myös uimarannan lähiympäristön merkittävimmät palvelut 
sekä muut uimarantojen käyttäjiä mahdollisesti kiinnostavat kohteet. Tällaisia kohteita 
ovat esimerkiksi lähistöllä sijaitsevat urheilukentät, ulkoilualueet sekä koirapuistot ja 
koirien uittopaikat. 
4.2.4 Sijaintivesistö 
Uimarannan sijaintivesistöstä on uimavesiprofiilissa huomionarvoista esittää sen järven, 
joen tai merialueen nimi, jolla uimaranta sijaitsee. Myös vesistöalueen nimi ja virallinen 
numero sekä vesienhoitoalueen nimi on syytä mainita. Vesistöalue on määritelty ja nu-
meroitu valuma-alue eli alue, jonka vesi virtaa samaan jokeen tai puroon. Vesienhoito-
alueet ovat yhdestä tai useammasta vesistöalueesta muodostuvia alueita, joita elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat ja hallinnoivat. Lisäksi profiilissa kannattaa 
käsitellä yksityiskohtaisesti uimarannan pintaveden laadun tila ja sen tärkeimmät omi-
naisuudet. 
Tampereen järvien pintaveden laadun tilaa arvioivat Kokemäenjoen vesistön vesien-
suojeluyhdistys ry sekä Pirkanmaan ELY-keskus. KVVY arvioi pintavesien virkistys-
käyttöä ja ELY-keskus niiden käyttökelpoisuutta. Molemmat luokittelevat pintavedet 
sanallisin arvosanoin joko huonoksi, välttäväksi, tyydyttäväksi, hyväksi tai erinomai-
seksi. Virkistyskäyttö voidaan luokitella myös sopimattomaksi. Pintaveden ominaisuuk-
sia kannattaa kuvailla uimavesiprofiilissa yleisesti esimerkiksi seuraavasti: 
”Pyhäjärvi on Tampereen eteläpuolella sijaitseva Kokemäenjoen vesistöön 
kuuluva järvi. Se on vesistön keskusjärvi ja pinta-alaltaan Suomen 39. suu-
rin järvi. Pyhäjärvi jakautuu Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Vesilahden ja 
Lempäälän alueille. Sen veden ravinnepitoisuudet ovat Näsijärveen verrat-
tuna noin kaksinkertaiset ja se sijoittuu veden fosforipitoisuuksien keskiar-
vojen perusteella lievästi rehevään luokkaan.” (Penttilä 2010, s. 11.) 
Uimarannan pintaveden ominaisuuksista on tärkeää selvittää myös sen yhteys pohjave-
siin ja muihin vesistöihin sekä alueen sademäärät ja hydrologiset tiedot. Hydrologisia 
tietoja ovat esimerkiksi järven vedenkorkeustaso, vesiala, tilavuus, keskisyvyys, suurin 
syvyys, valuma-alueen pinta-ala ja järvisyys. Myös veden keskiviipymä ja keskivirtaa-
ma ovat tärkeitä veden hydrologisia tietoja arvioitaessa uimaveden mahdollisen suolis-
toperäisen saastumisen kestoa ja vaikutusta. Lisäksi vesianalyysituloksien läpikäyminen 
ja analysointi on tässä kohdassa merkityksellistä. 
Vesianalyysitulokset kannattaa esittää uimavesiprofiilissa taulukkomuodossa siten, 
että taulukkoon on koottu uimaveden terveyshaittojen ja virkistyskäytön arvioinnin 
kannalta oleellisimmat muuttujat useamman vuoden ajalta. Tällaisia muuttujia ovat 
muun muassa veden näkösyvyys, sameus, happamuus (pH), klorofylli-a-pitoisuus, sekä 
kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet. Taulukon merkittävimmistä muuttujista 
on syytä muodostaa myös kaavioita tuloksia havainnollistamaan. Esimerkiksi kokonais-
fosfori- ja klorofylli-a-pitoisuuksien asettaminen samaan kaavioon havainnollistaa hy-
vin veden rehevyyttä kuvaavia muuttujia. Liitteen 1 sivuilla 12–14 on esimerkki siitä, 
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miten uimavedenlaadun kannalta tärkeimmät vesianalyysitulokset voidaan esittää uima-
vesiprofiilissa. 
4.2.5 Uimaveden laatu 
Tampereen kaupungin EU-uimarantojen uimavesiprofiileissa on laajennettu asetuksen 
177/2008 vaatimuksia käsittelemällä uimaveden laatua erityisen tarkasti. Uimaveden 
laatutietoihin on paneuduttu siksi, että juuri tämä tieto on oleellisinta uimareiden ter-
veyden suojelemiseksi. Uimaveden laatutietoihin perustuvat esimerkiksi asetuksen 
177/2008 vaatima arvio uimaveden suolistoperäisen saastumisen todennäköisyydestä.  
Myös uimaveden suolistoperäisen saastumisen vakavuutta voidaan tarvittaessa parhai-
ten ennakoida näistä tiedoista. 
Profiileissa on tärkeää selvittää yksityiskohtaisesti uimaveden laadun seurantakoh-
dan sijainti ja merkittävimmät näytteenottoon liittyvät ohjeet. Toisin sanoen tulee ker-
toa, että uimavesinäytteenotto-ohjeiden mukaisesti uimavesinäyte otetaan aina steriilillä 
näytteenottoastialla noin 30 senttimetrin syvyydestä sellaisesta uimarannan osasta, jossa 
uimareiden määrä on suuri ja missä uimaveden syvyys on vähintään metri. (A 
28.3.2008/177, 5 §.) Lisäksi profiilissa on syytä kertoa uimarannan uimaveden näyt-
teenottotiheys eli kuinka usein uimakauden aikana uimavettä tutkitaan ja mahdollisesti 
myös maininta siitä, mistä lainsäädännön vaatiman ja uimarantaa valvovan viranomai-
sen tekemä näytteenottosuunnitelma on saatavilla. 
Uimaveden laatua arvioidaan myös aistinvaraisesti ja yksinkertaisin kokein uima-
kauden aikana ja sitä ennen. Uimavesiprofiilin uimaveden laatu –luvussa on järkevää 
selvittää, mihin uimaveden aistinvaraisessa arvioinnissa kiinnitetään huomiota ja kuinka 
usein arviointia toteutetaan. Uimaveden aistinvaraista arviointia on käsitelty tarkemmin 
tämän diplomityön alaluvussa 2.3.3. 
Erilaiset sääilmiöt kuten voimakkaat tuulet ja rankkasateet vaikuttavat uimaveden 
laatuun, sillä ne sekoittavat uimavettä ja kuljettavat suolistoperäisiä taudinaiheuttajabak-
teereita uimaveteen. Tästä johtuen uimaveden laatutietoja kerättäessä on sääilmiöiden 
vaikutus veden laatuun huomioitava ja arvioitava. Tampereen kaupungin Pyynikin ui-
marannan uimavesiprofiilissa sääilmiöiden vaikutusta on selvitetty näin: 
”Vallitseva tuulen suunta uimaranta-alueelle on etelästä tai lounaasta, Py-
häjärven selältä. Kova tuuli voi sekoittaa uimavettä ja nostattaa järven poh-
jasta humusta pintaveteen. Vesi saattaa tällöin sameutua, mutta veden laa-
tuun tällä ei ole haitallista vaikutusta. 
Voimakkaiden rankkasateiden aiheuttaman tulvimisen yhteydessä vesiin 
saattaa kulkeutua suolistoperäisiä taudinaiheuttajia. Eläinten ulosteista pe-
räisin olevia mikrobeja on todettu varsinkin kaupunkien valumavesistä. 
Rankkasateiden yhteydessä voi myös vesimuodostumien sedimentteihin si-
toutuneita taudinaiheuttajia vapautua takaisin vesiympäristöön. (KTL 
2008.)” (Penttilä 2010, s. 15.) 
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Profiilissa on siis esitetty vallitseva tuulen suunta (suunta, josta uimarannalle yleensä 
tuulee) sekä selitetty yleisesti, millaisia vaikutuksia sääilmiöillä voi tutkimusten mukaan 
olla uimaveden laatuun. 
Kuten aikaisemmin on mainittu, uimaveden laatutulosten avulla on mahdollista ar-
vioida uimaveden suolistoperäisen lyhytkestoisen saastumistilanteen todennäköisyyttä. 
Tästä syystä on uimavesiprofiilissa uimaveden laatua käsiteltäessä ensiarvoisen tärkeää 
käsitellä kyseisen uimarannan edellisten uimakausien veden laadun valvontatutkimustu-
lokset. Tulokset ovat tärkeää käsitellä riittävän monen vuoden ajalta ja mahdollisimman 
runsaalla näytemäärällä. Esimerkiksi Tampereen kaupungin uimavesiprofiileissa sekä 
suolistoperäisten enterokokkien että Escherichia coli –bakteerien lukumäärät valvonta-
tutkimustuloksissa esitetään 10 vuoden ajalta yhteensä noin 50-60 näytteenottotuloksen 
avulla jokaista uimarantaa kohden. Lisäksi tulokset esitetään sekä taulukkomuodossa 
että kaavioin. Erityisesti kaavioin havainnollistetut valvontatutkimustulokset osoittavat 
selkeästi uimavesiprofiilien lukijalle, ovatko uimarannan uimaveden suolistoperäiset 
taudinaiheuttajabakteerit ylittäneet viimeisen kymmenen vuoden aikana niille asetettuja 
toimenpiderajoja. Kaavio voi olla esimerkiksi kuvan 3 kaltainen. 
 
Kuva 3. Pyynikin uimarannan uimavesiprofiilin Escherichia coli –pitoisuuskaavio 
(Penttilä 2010, s. 17). 
Liitteenä 1 olevan Pyynikin uimarannan uimavesiprofiilin sivuilta 16–17 voi nähdä lisää 
esimerkkejä siitä, miten uimaveden valvontatutkimustulokset voidaan esittää uimavesi-
profiilissa konkreettisesti.  
Uimaveden laatu on saattanut joinakin uimakausina ylittää valvontatutkimustulosten 
toimenpiderajat. Tässä yhteydessä uimavesiprofiilissa onkin järkevää selvittää tarkem-
min myös edellisten uimakausien aikana tehtyjä havaintoja ja toteutettuja hallintatoi-
menpiteitä. Jos hallintatoimenpiteisiin ei ole ollut tarvetta, myös tämä on tärkeää ilmais-
ta sekä selittää syy siihen, miksi niille ei ole ollut tarvetta. Samalla on syytä selventää 
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mahdolliset hallintatoimenpiteet, jos niihin on ryhdyttävä. Hallintatoimenpiteistä mai-
nittakoon uimarannalle vietävä varoituskyltti, jossa uimareita varoitetaan uimaveden 
huonosta laadusta ja tarvittaessa kielletään uiminen sekä uimavedestä otettavat uusinta-
näytteet. Uusintanäytteillä varmistetaan, milloin uimavesi on taas uintikelpoista toimen-
piderajan ylittäneen valvontatutkimustuloksen jälkeen. 
Alaluvussa 2.3.4 esitelty uimarannan uimavesiluokan määräytyminen perustuu ui-
marannalta otettaviin veden laatutuloksiin. Tästä syystä onkin uimavesiprofiilissa loo-
gista esittää edellisten uimakausien uimavesiluokat uimaveden laatu –luvun yhteydessä. 
Tampereen kaupungille laadituissa uimavesiprofiileissa edellisten uimakausien uima-
vesiluokat ovat esitetty taulukkomuodossa viimeisen neljän vuoden ajalta. 
4.2.6 Syanobakteerit ja levät 
Asetus 177/2008 vaatii, että uimavesiprofiilissa arvioidaan todennäköisyyttä syanobak-
teerien, makrolevien ja kasviplanktonien haitalliselle lisääntymiselle. Erityisesti syano-
bakteerien esiintyminen on merkittävä haitta uimaveden virkistyskäytölle, sillä eräiden 
lajien erittämät toksiinit voivat aiheuttaa uimareille muun muassa haitallisia iho-oireita. 
Uimavesiprofiilissa onkin tarpeellista kiinnittää erityistä huomiota juuri haitallisia sy-
anobakteeriesiintymiä koskeviin seikkoihin. 
Tampereen kaupungin uimavesiprofiileissa syanobakteerien esiintymistä on käsitel-
ty keräämällä tietoa edeltävien vuosien kirjatuista levähaittahavainnoista sekä arvioi-
malla uimaveden olosuhteita syanobakteerien esiintymiselle. Tampereen kaupungin ui-
marantojen levätilannetta seuraa Tampereen kaupungin terveydensuojeluryhmän ja ym-
päristönsuojelun lisäksi Suomen ympäristökeskus. Uimavesiprofiileihin onkin koottu 
yhteen kaikkien näiden levähaittahavaintoja tekevien toimijoiden havainnot viime vuo-
silta. Havainnot ovat koottu taulukkoon uimakauden ajalta noin kymmeneltä viime vuo-
delta. Levähaittahavainnot ovat merkitty taulukkoon vuosittain ja viikoittain. Kukin ha-
vainto on luokiteltu asteikolla 0-3 siten, että kullakin asteikolla on oma värikoodinsa. 
Sinitaustainen nolla merkitsee asteikossa ”ei levää”, vihreätaustainen numero 1 ”vähän 
levää”, oranssitaustainen numero 2 ”runsaasti levää” ja punataustainen numero 3 ”erit-
täin runsaasti levää”. Tähti (*) taulukossa olevan numeron vieressä merkitsee sitä, että 
havainnosta ei ole otettu virallista näytettä, vaan havainnon on tehnyt jokin ulkopuoli-
nen taho, tai se on jokin muu kirjattu havainto. Tällainen voi olla esimerkiksi uimaran-
nan käyttäjän ilmoittama havainto, jota ei ole voitu varmuudella varmistaa syanobaktee-
riesiintymäksi. Jos virallista havainnointia ei ole kirjattu tehdyksi taulukkoon merkityllä 
viikolla, kyseessä oleva kohta on jätetty tyhjäksi. Kuvassa 4 on esimerkki edellä selite-
tystä taulukosta uimavesiprofiilissa.  
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Kuva 4. Pyynikin uimarannan uimavesiprofiilin levähaittahavaintotaulukko (Penttilä 
2010, s. 18). 
Kuvan 4 taulukko on visuaalinen tapa esittää uimaveden levähaittojen esiintymistä ui-
marannalla. Taulukosta näkee yksiselitteisesti, millaisina ajankohtina uimarannalla voi-
daan odottaa esiintyvän syanobakteereja, ja kuinka voimakkaana esiintymät saattavat 
uimaveteen syntyä.   
 Kuten aikaisemmin jo mainittiin, uimavesiprofiilissa on syytä käsitellä myös olosuh-
teet syanobakteeriesiintymän syntyyn. Veden ominaisuudet ovat tärkeä osa-alue arvioi-
taessa syanobakteerien esiintymistodennäköisyyttä uimavedessä. Tämän takia on tässä 
yhteydessä syytä selvittää, millaisissa olosuhteissa syanobakteerit viihtyvät, ja mitkä 
tekijät vaikuttavat mahdollisen ”sinileväkukinnan” kehittymiseen ja voimakkuuteen. 
Huomioonotettavia tekijöitä ovat muun muassa vesialueen lämpötila ja tuuliolot sekä 
veden rehevyyttä kuvaavat klorofylli-a-pitoisuus ja veden kokonaisfosfori- ja typpipitoi-
suudet. 
Uimaveden ominaisuustietojen ja levähaittojen esiintymishistoriatietojen perusteella 
on mahdollista lainsäädännön vaatimusten mukaisesti arvioida todennäköisyyttä haital-
lisen syanobakteeriesiintymän syntymiseen. Koska Tampereen kaupungin uimavesipro-
fiilit ovat julkisia asiakirjoja ja siten suunnattu jokaiselle uimarannan käyttäjälle, on to-
dennäköisyydet esitetty sanallisesti ja mahdollisimman helposti ymmärrettävästi. Tam-
pereen kaupungin uimavesiprofiileissa arviointi on toteutettu sanallisesti seuraavan esi-
merkin kaltaisesti: 
”Veden ravinnepitoisuustietojen ja aikaisempien vuosien levähaittahavain-
tojen (taulukko 3) perusteella syanobakteerien kukinta on Pyynikin uima-
rannan lähiympäristössä todennäköistä, muttei säännöllistä. Kukinta on ole-
tettavimmin vähäinen, mutta otollisten olosuhteiden vallitessa syanobaktee-
reita voi esiintyä myös runsaasti. Syanobakteerien esiintymisen todennäköi-
syyteen, laajuuteen ja kestoon vaikuttavat voimakkaasti aina sääolot.” 
(Penttilä 2010, s.18.) 
Tampereen kaupungin uimavesiprofiileissa haitallisen syanobakteeriesiintymän toden-
näköisyyden arviointi on tehty samanaikaisesti arvioitaessa yleisesti olosuhteita syano-
bakteerien esiintymiseen. 
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 Kuten uimaveden laadun suhteen, on uimavesiprofiilissa hyvä käsitellä syanobak-
teerihavaintojen yhteydessä toteutetut ja mahdollisesti toteutettavat hallintatoimenpiteet. 
Tämä selventää uimarannan käyttäjille, mihin toimiin näissä tilanteissa todellisuudessa 
ryhdytään. Muun muassa varoituskylttien ilmaantuminen on tärkeä tieto uimarannan 
käyttäjille. 
Syanobakteeriesiintymän haitallisuus ihmiselle ja lemmikkieläimille riippuu vallit-
sevasta bakteerilajista kyseisessä esiintymässä. Syanobakteereita on sekä myrkyllisiä 
että täysin myrkyttömiä lajeja. Tästä syystä uimavesiprofiiliin on hyvä koota uimaran-
nan uimavesinäytteistä mahdollisesti tehdyt lajisto- ja toksisuustutkimukset tukemaan 
syanobakteeriesiintymän todennäköisyysarviosta saatavaa tietoa. Tampereen kaupungin 
uimavesiprofiileissa lajistotutkimusten tuloksista on esitetty päivämäärä jolloin uima-
vesinäyte on otettu sekä siinä havaitut syanobakteerilajit. Lajistotutkimustuloksista il-
menevät myös näytteestä havaitut makrolevät ja kasviplanktonlajit. 
Vaikka uimarannan käyttäjien kannalta syanobakteeriesiintymät ovat merkittävim-
piä niistä mahdollisesti syntyvien terveyshaittojen johdosta, määrää asetus 177/2008 
arvioimaan uimavesiprofiilissa myös makrolevien ja kasviplanktonien haitallisen lisään-
tymisen todennäköisyyden uimavedessä. Näiden esiintymisen todennäköisyyteen vai-
kuttavat pitkälti samat tekijät kuin syanobakteerien esiintymiseen. Erityisesti klorofylli-
a-pitoisuus, joka mittaa lehtivihreällisten planktonlevien runsautta vedessä ja veden fos-
foripitoisuus määrittelevät, kuinka todennäköistä levien tai kasviplanktonien haitallinen 
lisääntyminen uimavedessä on. Tampereen kaupungin uimavesiprofiileissa todennäköi-
syyttä arvioidaan esimerkiksi näin: 
”Fosfori- ja klorofylli-a-pitoisuuksien perusteella Pyhäjärven Pyynikinsaa-
ren havaintopisteessä veden olosuhteet makrolevien ja kasviplanktonin li-
sääntymiseen ovat kohtalaiset. Makroleviä tai kasviplanktonia ei ole Pyyni-
kin uimarannan lähiympäristössä kuitenkaan suurissa määrin esiintynyt, jo-
ten niiden haitallinen lisääntyminen ei vaikuta todennäköiseltä.” (Penttilä 
2010, s.19.) 
Makrolevien ja kasviplanktonien haitallisen lisääntymisen todennäköisyyttä arvioidaan 
Tampereen uimarantojen uimavesiprofiileissa siis hyvin samankaltaisesti kuin haitallis-
ten syanobakteeriesiintymien todennäköisyyttäkin. 
4.2.7 Kuormituslähteet ja merkityksen arviointi 
Koska lainsäädäntö määrittelee alkuperien tunnistamisen sellaisista saastumislähteistä, 
jotka voivat vaikuttaa uimaveden laatuun ja uimareiden terveyteen, on näiden yksityis-
kohtainen läpikäyminen uimavesiprofiilissa hyvin oleellista ja välttämätöntä. Tampe-
reen kaupungin EU-uimarannoilla tunnistettiin mahdollisiksi kuormituslähteiksi muun 
muassa asutuksen jätevesiverkostot ja hulevesijärjestelmät, uimarannan lähiympäristös-
sä olevat satamat sekä vene-, maantie- ja raideliikenne. Erityisesti jätevesiverkostojen 
jätevedenpumppaamot ja –puhdistamot ovat alttiita esimerkiksi konerikkojen tai rank-
kasateiden aiheuttamille ylivuodoille. Tällaisissa tilanteissa on mahdollista, että puhdis-
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tamatonta jätevettä pääsee uimarannan lähiympäristöön ja uimaveteen. Tällaisen tilan-
teen aiheuttama uimaveden lyhytkestoinen suolistoperäinen saastuminen nähtiin myös 
Tampereen kaupungin uimarannoilla merkittävimmäksi uhaksi uimareiden terveydelle. 
Uimavettä voivat kuormittaa lisäksi esimerkiksi maatalous, teollisuus sekä vesilin-
nut ja muut eläimet. Maatalous aiheuttaa vesiin ravinnekuormitusta, ja teollisuudesta 
saattaa syntyä esimerkiksi öljy- tai kemikaalipäästöjä, jotka pieninäkin pitoisuuksina 
voivat olla haitallisia vesistölle. Eläinten aiheuttamat haitat uimavesissä syntyvät 
useimmiten suolistoperäisistä taudinaiheuttajabakteereista. Kaupungin uimavesiprofii-
leissa kaikki kuormitustekijät ja niiden merkitykset arvioidaan ja esitellään sanallisesti 
esimerkiksi seuraavanlaisesti: 
”Pyynikin uimarannan ympäristössä ei ole merkittävästi teollisuutta tai 
muuta siihen verrattavissa olevaa toimintaa. Uimarannasta itään sijaitsee 
kuitenkin teollisuusalueita missä käytetään sellaisia määriä kemikaaleja ja 
öljyjä, joilla onnettomuustilanteessa saattaa olla uimaveden laadun kannal-
ta merkitystä. Onnettomuustilanteessa on siis mahdollista, että haitta-
aineita voi kulkeutua esimerkiksi sadevesiviemäreiden kautta vesistöön, jos-
ta ne alueen virtauksista johtuen saattavat kulkeutua myös Pyynikin uima-
rannalle. Muun muassa Hatanpään teollisuusalueen sadevesiviemärit ovat 
ohjattu laskemaan Viinikanlahteen ja Vihilahteen. Uimarannan veden laa-
dun kannalta merkittävän onnettomuuden riski on kuitenkin hyvin pieni.” 
(Penttilä 2010, s. 11) 
Myös muita mahdollisia saastumislähteitä on mietittävä arvioitaessa uimaveden laatuun 
tai uimareiden terveyteen vaikuttavia kuormituslähteitä. Esimerkiksi vesien virkistys-
käyttäjät itse voivat heikentää uimaveden laatua ulosteilla tai vapauttamalla veteen poh-
jaan sitoutuneita taudinaiheuttajamikrobeja. 
Uimaveden todennäköiset saastumislähteet ovat aina uimarantakohtaisia, joten ui-
mavesien mahdolliset kuormituslähteet saattavat vaihdella suurestikin uimarantojen vä-
lillä. Uimavesiprofiilia laadittaessa on tärkeää tutkia ja analysoida uimarannan lähiym-
päristöä ja erityisesti niitä alueita, joiden valumasuunta on kohti uimarantaa ja uimavet-
tä. Huomioitavaa on, että pienikin määrä esimerkiksi terveydelle vaarallista kemikaalia 
voi kulkeutua pitkiä matkoja virtaavan veden mukana saattaen näin aiheuttaa vaaraa 
uimareiden terveydelle. Valuma-alueiden tunteminen ja ympäristönsuojeluviranomais-
ten asiantuntemuksen hyväksikäyttäminen ovatkin tärkeitä uimaveden kuormituslähteitä 
ja niiden merkityksiä arvioitaessa. 
4.2.8 Lyhytkestoiset saastumistilanteet 
Lyhytkestoinen saastumistilanne on asetuksen 177/2008 hyvin tarkasti määrittelemä ja 
rajaama käsite. Tästä syystä uimavesiprofiilin lyhytkestoisia saastumistilanteita käsitte-
levässä kohdassa on ensiarvoisen tärkeää aluksi selittää, mitä kyseessä oleva käsite käy-
tännössä tarkoittaa. Lyhytkestoinen saastumistilanne on määritelty tämän diplomityön 
määritelmissä ja alaluvussa 2.2.2. 
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Koska asetus 177/2008 vaatii uimavesiprofiilissa käsiteltävän todennäköisimmät ly-
hytkestoiset saastumislähteet, niiden luonteet, vaikutusajat ja esiintymistaajuudet, ovat 
ne luonnollisesti esitettävä uimavesiprofiilissa. Tampereen kaupungin uimavesiprofii-
leissa nämä tiedot ovat esitetty kirjallisesti esimerkiksi seuraavanlaisesti: 
”Pyynikin uimarantojen veden lyhytkestoisen saastumisen todennäköisin syy 
on lähiympäristön jätevesiverkosto ja siinä tapahtuva ylivuototilanne. Yli-
vuoto tapahtuu todennäköisimmin jätevedenpumppaamossa tai -
puhdistamolla, jolloin jätevettä joudutaan laskemaan käsittelemättömänä 
vesistöön. Riippuen järveen kulkeutuneen jäteveden määrästä ja vallitsevas-
ta säätilasta, saastuminen saattaa olla luonteeltaan vakavakin. Ylivuototi-
lanne ei kuitenkaan ole kovin todennäköinen. Jos Tammerkosken juoksutus 
on pysäytetty tai se on vähäistä, voi jäteveden purkupisteen ympäristössä 
(mukaan lukien Pyynikin uimaranta) veden laatu heikentyä siten, että sillä 
on merkitystä myös uimaveden laatuun. 
Toinen lyhytkestoisen saastumisen syy saattaa olla rankkasateista johtuva 
hulevesien tulva. Hulevedet saattavat sateiden yhteydessä nostaa uimaveden 
mikrobiologisen laadun raja-arvojen ylitse, mutta saastumistilanne ei luul-
tavimmin ole kovin pitkäkestoinen.” (Penttilä 2010, s. 23.) 
Lisäksi profiilissa on selvitettävä mahdollisen lyhytkestoisen saastumistilanteen sattues-
sa toteutettavat hallintatoimenpiteet, niiden aikataulu ja toimenpiteet toteuttavien viran-
omaisten yhteystiedot. Jos lyhytkestoisia saastumistilanteita ei ole tapahtunut ja näin 
hallintatoimenpiteisiin ei ole ollut tarvetta ryhtyä, on uimavesiprofiiliin kuitenkin tar-
peen selvittää ne toimenpiteet, joihin ryhdyttäisiin tällaisen tilanteen tapahtuessa. Myös 
asetus 177/2008 määrittelee tietyt toimenpiteet, jotka tulee toteuttaa lyhytkestoisessa 
saastumistilanteessa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi saastumistilanteen seuran-
ta, varoitusmerkinnät ja uimakielto. Toimenpiteitä on käyty läpi Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetusta 177/2008 käsittelevässä alaluvussa 2.2.2. 
4.2.9 Uimavesiprofiilin laatimisen ja tarkistamisen ajankohta 
Vaikka lainsäädäntö ei tätä määrittele, on uimavesiprofiilissa tarpeen selkeästi esittää 
uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta sekä milloin uimavesiprofiili tulee asetuksen 
177/2008 asettamien vaatimusten mukaan seuraavan kerran tarkistaa. Uimavesiprofiilin 
tarkistamisen syyt ovat tärkeät myös kirjata profiiliin, jottei lukijalle jää epäselvyyttä, 
mistä tarkistus johtuu. 
 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohdan syitä voidaan esittää esimerkiksi tämän 
diplomityön taulukon 6 kaltaisella taulukolla. Taulukossa on esitetty uimavesiluokat 
sekä lainsäädännön määrittelemät vähimmäistiheydet kyseisiin uimavesiluokkiin kuulu-
vien uimavesien profiilien tarkastuksille. Jos uimavesiprofiilin tarkistaminen on johtu-
nut uimarannan uimaveden luokasta, voidaan tarkistamisen syy selvittää esimerkiksi 
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viittaamalla taulukossa esitettyihin lainsäädännön vaatimuksiin. Jos uimavesiprofiilin 
tarkistamisen syy johtuu esimerkiksi uimarannalla tai sen lähiympäristössä tehd 
yistä uimaveteen vaikuttavista rakennus- tai muutostöistä, voidaan ne selittää kirjallises-
ti esimerkiksi kuvailemalla kyseessä olevaa rakennusprojektia ja sen tarkoitusta. 
4.2.10 Muut tiedot 
Koska uimavesiprofiilia voidaan pitää tietolähteenä kyseisestä uimarannasta ja sen ui-
mavedestä, voidaan siihen sisällyttää myös muuta tietoa, jota edellä mainituissa alalu-
vuissa ei ole käsitelty. Käytännöllisesti katsoen kaikki tieto, jonka uimarannan omistaja 
näkee tarpeelliseksi esittää uimarannan käyttäjille ja sen parissa toimiville, on mahdol-
lista sisällyttää uimavesiprofiiliin. 
Tampereen kaupungin uimavesiprofiileja laadittaessa profiilit nähtiin erinomaisena 
tietolähteenä uimarantojen parissa toimiville ihmisille. Tästä syystä uimavesiprofiileihin 
sisällytettiin tietoutta liittyen uimarannoilla työskentelevien rantasiistijöiden ja hengen-
pelastajien toimintaan. Esimerkiksi Pyynikin uimarannalla tällaista tietoa ovat muun 
muassa uimarannan turvallisuus- ja toimintaohjeet sekä uimarannalle vuonna 2008 teh-
dyn riskien arvioinnin raportti. Lisäksi uimavesiprofiiliin liitettiin hälytys- ja ensiapuoh-
jeita. Nämä tiedot löytyvät tämän diplomityön liitteeseen 1 sisältyvissä liitteissä 5–8. 
 Uimavesiprofiilia laadittaessa on muistettava myös lähteiden ja viittausjärjestelmän 
käyttö. Tämä tarkoittaa sitä, että uimavesiprofiiliin liitetään asianmukaiset tekstiviitta-
ukset sekä profiilin loppuun riittävä lähdeluettelo. Näin uimavesiprofiilin lukija pystyy 
tarvittaessa hankkimaan lisätietoa profiilin tekstiviittauksien ja lähdeluettelon avulla. 
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5 POHDINTAA 
5.1 Uimavesiprofiilien tarkastelu 
Diplomityö sisältää uimavesiprofiilien laatimisen Tampereen kaupungin 15 yleiselle 
uimarannalle. Uimavesiprofiilien laadinnalla saavutettiin uutta ja merkityksellistä tietoa 
koskien uimarantoja ja erityisesti uimaveden laatua, kuten tavoitteena olikin. Uimavesi-
profiilit muun muassa kokosivat ensi kertaa uimarantoja koskevaa tietoa yhteen useilta 
Tampereen kaupungin uimarantojen parissa toimivilta tahoilta. Uimaveden laatutuloksia 
ei ollut aikaisemmin kerätty ja analysoitu uimarantakohtaisesti, eikä uimaveden kloro-
fylli-a-pitoisuuksia ollut vertailtu uimarannalta kirjattuihin syanobakteerihavaintoihin. 
Täysin uutena asiana uimavesiprofiilit arvioivat sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sen 177/2008 mukaisesti lähteitä uimaveden mahdolliseen lyhytkestoiseen saastumisti-
lanteeseen eli suolistoperäiseen saastumiseen. 
Tarkasteltaessa uimavesiprofiileja kriittisesti, löytyy niistä myös kehityskohteita. 
Esimerkiksi uimavesiprofiilien sisällön kirjoitustyyli ja rakenne ovat keskenään hyvin 
samankaltaisia, johtuen pääsääntöisesti profiilien laadinnan tiukasta aikataulusta sekä 
tietojen keräämisprosessin luonteesta ja käytännöistä. Edellä mainitut tekijät ovat aihe-
uttaneet myös sen, että lyhytkestoisten saastumislähteiden todennäköisyyksiä ja seura-
uksia ei ole voitu kovin tarkasti arvioida, vaan pääsääntöisesti on keskitytty mahdollis-
ten saastumislähteiden tunnistamiseen. 
Uimavesiprofiileja voidaan myös kritisoida siitä, että niiden tulokset olivat jokseen-
kin samankaltaisia toisiinsa nähden, eikä yhdeltäkään uimarannalta noussut esiin yllät-
täviä tuloksia lyhytkestoisten saastumistilanteiden mahdollisista lähteistä. Samankaltai-
set vaarat pohjautuvat kuitenkin pitkälti asetuksessa 177/2008 tarkasti rajattuun määri-
telmään lyhytkestoisesta saastumistilanteesta. Näissä tapauksissa saastumisen syyn tulee 
olla yksinomaan suolistoperäiset bakteerit, ja Tampereen ja sen lähialueiden hyväkun-
toisissa vesissä ei merkittäviä suolistoperäisten bakteerien lähteitä juurikaan ole. Suurin 
yksittäinen lyhytkestoisen saastumistilanteen vaara syntyy lähes poikkeuksetta uima-
rannan lähiympäristössä sijaitsevan jätevesiverkoston ylivuototilanteesta. Selvää kui-
tenkin on, että uimavesiprofiilit ovat erinomainen pohja toteuttaa tarkempi ja laajempi 
riskien arviointi profiileissa esille nousseisiin uhkiin, jos yksityiskohtaisemmalle riskien 
arvioinnille havaitaan tarvetta. 
5.2 Tulosten luotettavuus ja vertailu 
Uimavesiprofiileissa esitettyjä tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä tulokset ovat ke-
rätty luotettavista virallisista lähteistä omien alojensa asiantuntijoilta. Myös uimavesi-
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profiilien laatijalla sekä laadinnassa läheisesti avustaneilla on useiden vuosien kokemus 
kyseisistä uimarannoista ja niiden parissa toimimisesta. Esimerkiksi uimarantojen ve-
denlaatutulokset ovat tutkittu vesinäytteiden analysointiin erikoistuneessa Kokemäenjo-
en vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa. KVVY:n tutkimuslaboratorio on 
ollut toiminnassa 1960-luvulta asti, ja se on analyysimäärältään Suomen suurin (Koke-
mäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 2011, s. 3). 
Tutkimuksessa käytettyjen tietolähteitä voidaan pitää erittäin luotettavina, mutta 
koska uimavesiprofiilit ovat julkisia asiakirjoja, on niistä pyritty myös tarkoituksenmu-
kaisesti jättämään negatiivissävyisiä määritelmiä ja ilmaisuja pois. Esimerkkinä tällai-
sesta voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”huonokuntoinen laituri”. Tällaisten kuvailevi-
en ilmaisujen käyttäminen olisi joissakin tapauksissa ollut suotavaa, jotta uimavesipro-
fiili ei antaisi esimerkiksi uimarannan varustelutasosta liian myönteistä tai muuten vää-
ristynyttä kuvaa. Toisaalta tällaiset ilmaisut ovat hyvin tulkinnanvaraisia, joten niiden 
poissaoloa tieteellisestä tekstistä voidaan pitää hyväksyttävänä. 
 Vaikka uimavesiprofiilien laatimisprosessissa oli mukana useita avustajia ja tahoja, 
konkreettisesti uimavesiprofiilit laati kuitenkin yksi henkilö. Tätä voidaan pitää työn 
suurimpana mahdollisena virhelähteenä, sillä tiukasta aikataulusta johtuen uimavesipro-
fiilien laatijalla ei ollut mahdollisuutta konsultoida kaikissa asioissa muita asiantuntijoi-
ta. Tutkimuksessa saadut tulokset ovat siis tästä syystä osittain laatijan henkilökohtaisiin 
analyyseihin perustuvia ja näin herkempiä inhimillisille virheille. Tämän takia on mah-
dollista, että joitakin asioita on esimerkiksi saattanut jäädä huomioimatta tai että ana-
lyyseissa on mukana lievää subjektiivisuutta. Näin on saattanut käydä siitäkin huolimat-
ta, että laatija on pyrkinyt tutkimaan tuloksia mahdollisimman objektiivisesti. Jos use-
ampi henkilö olisi ollut mukana tutkimuksessa ja uimavesiprofiilien laatimisessa, täl-
laisten virhelähteiden todennäköisyys olisi saattanut olla pienempi. Esimerkiksi jäte- ja 
hulevesiviemäreihin liittyviä tekijöitä tutkittaessa uimavesiprofiilien laatijan apuna ei 
ollut Tampereen Veden asiantuntijaa, vaan pääsääntöisesti laatija analysoi asiaa yksin. 
Lisäksi laatija joutui ajanpuutteen takia tutkimaan jäte- ja hulevesiin liittyviä asioita lä-
hinnä viemärikartoilta, eikä saatuja tuloksia tai päätelmiä ollut mahdollista varmistaa tai 
tarkentaa kentältä uimarannan lähiympäristöstä. 
Eräänä virhelähteenä voidaan pitää myös syanobakteerien eli sinilevän esiintymisen 
todennäköisyyden analysointia perustuen suurelta osin aikaisempien vuosien sinilevä-
havaintoihin. Asia on ongelmallinen, koska sinilevähavaintoja on aikaisempina vuosina 
kirjattu tilastojen mukaan vain niukasti. Tutkimuksessa huomattiin, että vaikka sinilevä-
havaintoja ja niitä koskevia toimenpiteitä on aikaisempina vuosina tehty, ei niistä ole 
pidetty järjestelmällisesti kirjaa. Suurin osa havainnoista on jäänyt niin kutsutuksi hiljai-
seksi tiedoksi näytteiden ottajille, rantojen ylläpitäjille ja asiakasilmoitusten vastaanotta-
jille. Tilastoidut tiedot, joista syanobakteerien esiintymistodennäköisyyksien analyysit 
pääsääntöisesti tehtiin, eivät siis täysin täsmää todellisten havaintojen kanssa. 
 Kuten aikaisemmin tässä diplomityössä on esitetty, aiempia uimavesiprofiilien laa-
timiseen liittyviä tutkimuksia tai teoksia ei juuri ollut saatavilla laadintaprosessin alka-
essa. Maarit Miskalan Siilinlahden rantauimalan uimavesiprofiilia ja uimaveden mikro-
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biologista analysointia käsittelevä insinöörintyö käsittelee läheisimmin tämän diplomi-
työn aihealuetta. Miskalan insinöörintyö kuitenkin painottui uimaveden mikrobiologi-
seen analysointiin sekä yleisesti uimaveden laadun valvontaan ja sille asetettuihin vaa-
timuksiin. Tämä diplomityö keskittyy sen sijaan ennen kaikkea kattavan uimavesiprofii-
lin laadintaprosessiin ja sen parhaisiin käytäntöihin. Yhteistä näillä tutkimuksilla ovat 
kuitenkin uimavesiprofiiliin liittyvän teorian käsittely ja uimavesiprofiilin konkreettinen 
laatiminen tutkimustyön yhteydessä. 
Vertailtaessa tämän tutkimuksen tuloksia aiempiin aihealuetta käsitteleviin doku-
mentteihin, on tämän diplomityön kannalta keskeisemmässä roolissa kuitenkin Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran uimarantojen haltijoille laatima uima-
vesiprofiilipohja. Tätä Valviran pohjaa käytettiin vertailukohtana hyväksi liitteessä 1 
esitetyn uimavesiprofiilimallin rakennetta ja sisältöä luodessa, lähinnä aihealueiden ja 
otsikointien osalta. Tampereen kaupungin uimavesiprofiileissa Valviran profiilipohjaa 
on laajennettu käsittelemään kuitenkin huomattavasti kattavammin eri uimavesiprofiilin 
osa-alueita. 
5.3 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 
Tämän diplomityön tavoitteena oli rakentaa uimavesiprofiilimalli ja laatia Tampereen 
kaupungin EU-uimarannoille uimarantakohtaiset uimavesiprofiilit sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksen 177/2008 mukaisesti. Uimavesiprofiilien oli valmistuttava viiden 
kuukauden aikana vuoden 2010 marraskuun loppuun mennessä. Voidaan todeta, että 
diplomityön tilaajan, Tampereen kaupungin, tavoitteet työn osalta saavutettiin täysin. 
Kaikille Tampereen kaupungin EU-uimarannoille laadittiin lainsäädännön määräykset 
ja tilaajan asettamat tavoitteet täyttävät uimavesiprofiilit sovitun aikataulun mukaisesti. 
Lisäksi diplomityön tutkimusosassa selvitettiin ja arvioitiin uimarannan vedenlaatuun 
vaikuttavat uhat kullekin tutkimuksessa mukana olleelle EU-uimarannalle. Annetun pa-
lautteen perusteella uimarantojen omistaja, kunnossapitäjä sekä valvova viranomainen 
olivat erittäin tyytyväisiä laadittuihin uimavesiprofiileihin, joten diplomityön päämäärä 
saavutettiin myös tältä osin. 
Diplomityötä voidaan pitää konstruktiivisena tutkimuksena, sillä siinä luotiin ratkai-
sut asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Diplomityön merkittävimpänä tutkimuskysymyk-
senä oli, kuinka rakentaa kattava ja lain vaatimukset täyttävä uimavesiprofiilimalli, jota 
voidaan soveltaa kaikkiin tutkimuksen kohteena olleeseen 15 EU-uimarantaan. Diplo-
mityön yhteydessä ilmeni, että aihealueeseen liittyvää materiaalia oli tarjolla hyvin vä-
hän ja että keskeisin uimavesiprofiilin laatimista ohjaava tekijä on voimassaoleva lain-
säädäntö. Lainsäädäntö määrittelee rungon uimavesiprofiilin sisällöstä, mutta ei rajoita 
muuten profiilin laajuutta tai sisältöä. Koska lainsäädännön vaatimukset ovat varsin väl-
jät, oli selvää, että suurimpana uimavesiprofiilin rakenteen ja luonteen määräävänä teki-
jänä on uimavesiprofiilin laatijan halukkuus ja luovuus laajentaa profiilin sisältöä yli 
lainsäädännön vaatimusten. 
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Diplomityö esittelee liitteessä 1 yksityiskohtaisesti uimavesiprofiilimallin, joka sekä 
täyttää lainsäädännön vaatimukset että antaa kattavan tietopaketin uimarannasta ja sen 
lähiympäristöstä uimarannan käyttäjille ja muille uimarannan toimijoille. Kyseistä ui-
mavesiprofiilimallia käytettiin pohjana kaikkien Tampereen kaupungin EU-
uimarantojen uimavesiprofiileissa. Uimavesiprofiilimalli ja sen mukaisesti laaditut ui-
mavesiprofiilit ylittävät sisällöltään selkeästi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
177/2008 vaatimukset uimavesiprofiililta. Voidaan siis todeta, että diplomityö on vas-
tannut myös sille asetettuun tutkimuskysymykseen. 
5.4 Uimavesiprofiilien merkitys 
Diplomityön yhteydessä laadittujen uimavesiprofiilien merkitystä Tampereen kaupun-
gille voidaan pitää suurena. Ensisijaisesti profiilien laadinnalla täytettiin annetussa mää-
räajassa Tampereen kaupungin osalta lainsäädännön vaatimukset. Kaupunki siis sai 
käyttöönsä 15 lainsäädännön täyttävää uimavesiprofiilia, joilla se pystyy osoittamaan 
toteuttaneensa sille asetetut vaatimukset. 
 Asetus 177/2008 vaati uimavesiprofiiliin sisällytettävän selvityksen uimarannan ly-
hytkestoisten saastumistilanteiden mahdollisista aiheuttajista ja tällaisen saastumistilan-
teen todennäköisyydestä. Tampereen kaupunki ei ollut ennen uimavesiprofiilien laati-
mista kartoittanut edellä mainittuja riskitekijöitä ja niiden todennäköisyyksiä. Uima-
vesiprofiileista saatu tieto parantaa Tampereen kaupungin valmiutta mahdollisen saas-
tumistilanteen torjunnassa ja ennaltaehkäisemisessä. Uimavesiprofiilien merkitystä voi-
daan pitää siis oleellisena myös kuntalaisten terveydensuojelun kannalta. 
 Uimavesiprofiilin rakennetta ja sisältöä suunniteltaessa nousi esille uimavesiprofii-
lin merkitys uimarantaan ja sen uimaveteen liittyvän tiedon kokoajana. Profiilit kokosi-
vat ensimmäistä kertaa uimarantoihin liittyviä tekijöitä uimarantakohtaisesti yhteen. 
Merkittävimpänä asiana on ennen kaikkea uimaveden laatuun liittyvien valvontatutki-
mustulosten kokoaminen ja analysoiminen uimarantakohtaisesti. Lisäksi uimavesiprofii-
lien laatimisen yhteydessä kartoitettiin ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisesti uimaran-
tojen sekä niiden lähiympäristön palvelut ja laadittiin uimarannoista yksityiskohtaiset 
uimarantakartat. 
 Uimavesiprofiilin laatiminen nähtiin oivallisena tilaisuutena koota sellainen uima-
rannan tietopaketti, jota voivat käyttää niin uimarantojen parissa toimivat kaupungin 
työntekijät kuin uimarantojen käyttäjätkin. Tästä syystä uimavesiprofiilit pyrittiin muo-
dostamaan sellaisiksi kokonaisuuksiksi, joista on apua kaikille uimarannan toimijoille. 
 Uimarannan käyttäjien lisäksi uimavesiprofiili rakennettiin erityisesti uimarannoilla 
uimakauden aikana työskentelevien hengenpelastajien ja rantasiistijöiden käsikirjaksi. 
Heitä silmällä pitäen uimavesiprofiilin liitteeksi on lisätty esimerkiksi hälytys- ja en-
siapuohjeistusta sekä kyseessä olevan uimarannan riskien arviointiraportti. Terveyden-
suojeluviranomaiset olivat uimarantatarkastuksilla todenneet puutteena näiden ohjeiden 
huonon saatavuuden uimarannoilla. Uimavesiprofiilit antavat siis käytännöllisen ja 
merkittävän lisätietopaketin rantasiistijöille ja hengenpelastajille. Nimenomaan heiltä 
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uimarannan käyttäjät kysyvät säännöllisesti mitä erilaisimpia kysymyksiä uimaveteen, 
uimarantaan ja niiden lähiympäristöön liittyen. 
 Diplomityön tutkimusosan aikana laadittujen uimavesiprofiilien merkitys ei siis ra-
joitu vain asetuksen 177/2008 mukaisesti uimarantojen käyttäjille tiedottamiseen, vaan 
profiilien merkitys korostuu laajemmin uimarantojen toimijoiden palvelukehityksenä. 
Uimarantojen käyttäjät voivat uimavesiprofiilien avulla tutustua uimarantoihin ja niiden 
palveluihin ennen uimarannalle menemistä. Uimavesiprofiilit ovat siis osa Tampereen 
kaupungin tuottamaa palvelua uimarantojen käyttäjille. Niitä voidaan siis pitää myös 
eräänlaisina uimarantojen markkinointivälineinä. 
 Lopullinen uimavesiprofiilien käytännön merkitys saadaan selville sen jälkeen, kun 
niitä on riittävästi hyödynnetty Tampereen uimarannoilla. Uimarantojen käyttäjien ja 
uimarannalla työskentelevien antamat konkreettiset palautteet uimavesiprofiilien sisäl-
löistä ja hyödyllisyydestä osoittavat profiilien todellisen merkityksen. 
5.5 Diplomityön merkitys 
Diplomityössä saavutettujen tuloksien merkitystä arvioitaessa voidaan aluksi todeta, että 
diplomityön tavoite liittyi tiedon keräämiseen, analysointiin ja tiivistämiseen, eikä niin-
kään uuden tiedon tuottamiseen. Käytännön kannalta työn merkitystä voidaan pitää kui-
tenkin suurena, sillä diplomityö antaa selkeän ja kattavan kokonaisratkaisun EU-
uimarantojen uimavesiprofiilien laadintaan, johon aiemmin on ollut niukasti materiaalia. 
Lisäksi työ käsittelee aihetta, josta erityisesti suomenkielisiä teoksia ei ole ollut tarjolla. 
 Diplomityön tuloksena Tampereen kaupungille laadittiin viisitoista (15) kattavaa 
uimavesiprofiilia, jollaisia ei aikaisemmin ole ollut. Kokonaisuutena uimavesiprofiilien 
laatimisprosessista ei ole aiemmin tehty vastaavia tutkimuksia samassa laajuudessa. 
 Viidentoista uimavesiprofiilin laatiminen on aikaa ja resursseja vaativa tehtävä. Dip-
lomityönä harjoittelijan palkalla toteutettu työ säästi näin myös merkittävästi Tampe-
reen kaupungin työntekijöille muuten langennutta työtaakkaa ja pienensi huomattavasti 
profiilien laadinnasta aiheutuneita kustannuksia. 
 Kokonaisuudessaan diplomityön yhteydessä kerättiin ja tuotettiin myös merkittävä 
määrä tietoa Tampereen kaupungin uimarannoista uimarantoja hallinnoivien, ylläpitävi-
en ja valvovien tahojen käyttöön, uimarannan käyttäjiä unohtamatta. Samalla Tampe-
reen kaupunki täytti uimarantoja koskevan lainsäädännön sille asettamia vaatimuksia ja 
tuotti lisäarvoa uimarantojen turvallisuuden ja palveluiden parantamiseksi. 
 Diplomityö käsittelee kokonaisvaltaisesti uimavesiprofiilia ja sen laatimisprosessia, 
joten käytännön merkityksen kannalta sitä voidaan pitää kattavana apuvälineenä jokai-
selle uimavesiprofiilia tulevaisuudessa laativalle taholle. Lisäksi uimavesiprofiileja ja 
tehtyä diplomityötä voidaan hyödyntää ja suositellaan käytettäväksi erityisesti Tampe-
reen kaupungin yksiköissä apuna uimarantoja koskevien muiden projektien yhteydessä. 
Näiden ja muiden edellä mainittujen seikkojen pohjalta voidaan siis todeta, että diplomi-
työn käytännön merkitys Tampereen kaupungille on suuri. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Uimavesiprofiilin laatimisen alullepanijana ja keskeisimpänä ohjaajana on sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista 
ja valvonnasta. Asetuksella 177/2008 Suomi otti käyttöön Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/7/EY uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin 
76/160/ETY kumoamisesta. Direktiivi 2006/7/EY määrää uimavesiprofiilin laatimisen 
kaikille niin sanotuille EU-uimarannoille jäsenvaltioidensa alueella. Direktiivi 
2006/7/EY ja asetus 177/2008 määrittelevät vähimmäisvaatimukset uimavesiprofiilin 
sisällöstä ja luovat vaatimuksia uimaveden laadun valvonnalle, seurannalle ja niitä kos-
keville toimenpiteille. Osa vaatimuksista on erittäin yksityiskohtaisia ja osa enemmän 
suuntaa antavia. 
Uimavesiprofiili on tietopaketti kyseisen uimarannan uimaveden ominaisuuksista ja 
laadusta sekä uimaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksistä. Lain 
vaatimukset täyttävä uimavesiprofiili sisältää vähintäänkin tiedon paikasta, josta uima-
vesinäyte tulee ottaa, todennäköisyyden syanobakteerien, makrolevien ja kasviplankto-
nien haitalliselle lisääntymiselle sekä uimaveden laatuun ja uimareiden terveyteen vai-
kuttavat todennäköisimmät saastumislähteet. Lisäksi uimavesiprofiilin tulee sisältää to-
dennäköisimpien lyhytkestoisten saastumislähteiden alkuperät, luonteet, vaikutusajat ja 
esiintymistaajuudet sekä lyhytkestoisen saastumistilanteen sattuessa tehtävät aikataulu-
tetut hallintatoimenpiteet ja toimenpiteisiin ryhtyvien viranomaisten yhteystiedot. 
Lainsäädäntö antaa uimavesiprofiilin sisältöön omat vähimmäisvaatimukset, mutta 
profiilin käyttötarkoitusta ajatellen ja siitä saatavan hyödyn maksimoimiseksi, uima-
vesiprofiilin olisi hyvä sisältää myös muuta tietoa. Tämän diplomityön perusteella voi-
daan suositella, että uimavesiprofiili sisältäisi kattavasti tietoa ainakin uimarannan 
maantieteellisistä, fysikaalisista ja hydrologisista ominaisuuksista. Käytännössä riippuu 
kuitenkin täysin uimarannan omistajan tai haltijan sekä terveydensuojeluviranomaisen 
intresseistä ja resursseista, kuinka kattavana uimavesiprofiili laaditaan. Uimavesiprofii-
lin sisällön laajuuteen saattavat vaikuttaa suuresti myös kunnan koko, toisin sanoen ui-
marantojen käyttäjämäärät, sekä sellaisten kunnan alueella olevien uimarantojen luku-
määrä, joille uimavesiprofiili tulee lainsäädännön vaatimana laatia. 
Tämän diplomityöprojektin tavoitteena oli laatia Tampereen kaupungin viidelletois-
ta (15) sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 soveltamisalaan kuuluvalle 
yleiselle uimarannalle uimavesiprofiilit. Laadittujen uimavesiprofiilien lisäksi diplomi-
työ käsittelee ja pohtii profiilien laatimisprosessia yleisesti ja esittelee kattavasti taustoja 
uimavesien laadun valvonnasta ja seurannasta. Työ selittää uimavesiprofiilin lähtökoh-
tia, tavoitteita, vaatimuksia ja muuta profiilin laadintaan liittyvää teoriaa. Diplomityö 
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tutustuttaa lukijan uimavesiprofiilien suositeltavaan sisältöön ja profiilien laadinnassa 
käytettävään aineistoon sekä tarjoaa malliesimerkin yhdestä asetuksen 177/2008 vaati-
mukset täyttävästä uimavesiprofiilista. 
Lähtökohtana uimavesiprofiilien laatimiselle ovat uimaveden suolistoperäisen saas-
tumisen ennaltaehkäiseminen ja varautuminen mahdolliseen lyhytkestoiseen saastumis-
tilanteeseen. Yhtenä uimavesiprofiilien päämääränä oli tunnistaa ja arvioida Tampereen 
kaupungin niin sanottujen EU-uimarantojen vedenlaatuun vaikuttavat uhat. Tämän li-
säksi uimavesiprofiileista tehtiin kattavat tietopaketit uimarantojen käyttäjille ja uima-
rantojen parissa työskenteleville Tampereen kaupungin työntekijöille. Diplomityön ti-
laajan antaman palautteen ja saavutettujen tuloksien perusteella työssä onnistuttiin saa-
vuttamaan ne tarkoitukset ja tavoitteet, jotka sille määriteltiin ennen työn aloitusta. 
Koska tämä diplomityö kokoaa uimavesiprofiilin laatimisen kannalta oleelliset asiat 
ja aiheet, on työn tarkoituksena olla apuna uimavesiprofiilien laadinnassa ja toimia tie-
tolähteenä uimarantoihin sekä uimaveden laadun valvontaan ja seurantaan liittyvissä 
asioissa. Työ on laadittu EU-uimarantojen näkökulmasta eli sellaisten yleisten uimaran-
tojen, joilla käy uimakauden aikana yli 100 uimaria päivässä. Kaikki diplomityössä kä-
sitellyt asiat eivät siis ole päteviä pienempien yleisten uimarantojen kohdalla. Pienempiä 
uimarantoja kohtaan on omia säännöksiä, joita tässä työssä ei ole käsitelty. Tämä dip-
lomityö keskittyy EU-uimarantojen uimavesiprofiilien laatimisen taustoihin ja lainsää-
däntöön sekä käytäntöihin profiilin laatimisprosessissa. 
Diplomityön pohjalta on mahdollista jatkaa tutkimusta esimerkiksi uimarannoilta 
havaittujen lyhytkestoisten saastumistilanteiden aiheuttajien tarkempaan riskien arvioin-
tiin. Tällaisen tutkimuksen toteuttaminen olisi paitsi tarpeellista myös suositeltavaa, sil-
lä diplomityön yhteydessä näihin uimaveden laadun kannalta tärkeisiin seikkoihin ei 
voitu ajan puutteen takia esitettyä täsmällisemmin keskittyä. Tutkimusta olisi mahdol-
lista jatkaa myös niille Tampereen kaupungin uimarannoille, jotka eivät kuulu sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 soveltamisalaan, mutta ovat käyttäjien suures-
sa suosiossa. 
Diplomityötä ja sen yhteydessä laadittuja uimavesiprofiileja suositellaan sovelletta-
vaksi ja käytettäväksi kaiken tyyppisissä EU-uimarantoihin tai niiden uimaveden laa-
tuun liittyvissä tutkimuksissa ja projekteissa. Työstä saadaan luonnollisesti hyötyä myös 
silloin, kun sitä käytetään tietolähteenä uusia uimavesiprofiileja laadittaessa. Tässä dip-
lomityössä kerättyä ja analysoitua tietoa kannustetaan käytettäväksi uimarantojen riski-
en hallinnassa. 
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